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A S U N T O S D E L D I A 
Ya es ley el divorcio. |la producción de azúcar de remo-
Nosotros, en este asunto, como lacha de los Estados Unidos, 
todos, nos hemos esforzado por j En época de protección arance-
gmnplir con nuestro deber hasta; laria a todo trapo no se pudo ob-
e! f in.. • Y desde el principio. | tener ese resultado; menos podrá I 
No ha coronado la victoria ¡ obtenerse ahora en que el azúcar 
nuestro esfuerzo; pero al final de j de Cuba disfruta en los Estados! 
ja batalla nuestro ánimo queda so- Unidos de un régimen tolerable. 
en 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LA SITUACION DE U GUERRA EN FRANCA 
HAZAÑAS DE LOS NORTEAMERICANOS Y ESCOCESES EN CHALONS Y EN MARFAUX.—SERA 
DIFICIL QUE CAIGAN MUCHOS PRISIONEROS ALEMANES EN F l SALIENTE DE RHEIMS, POR-
QUE LOS NUMEROSOS BOSQl'ES DESDE CHATEAU-THIERRY A FERE-EN-TARDENOIS HAN IM-
PEDIDO LA MARCHA RAPIDA DE LOS ALIADOS HACIA EL NORTE O BASE DEL SALIENTE 
segado y nuestra conciencia tran-
quila. 
Siempre es algo. 
Uno de los cablegramas de nues-
tro servicio directo nos anunciaba 
ayer que en los Estados Unidos se 
Ya a dedicar atención preferente 
a dar mayor impulso a la produc-
ción de azúcar de remolacha. 
Esta noticia preocupa a El 
Triunfo. "Si el aumento de pro-
ducción de azúcar de remolacha 
—dice el estimado compañero—se 
eleva (en los Estados Unidos) en 
ja misma proporción que el azú-
car que Cuba ha venido produ-
ciendo en los últimos años, en que 
en casi sólo en un lustro se h? 
duplicado, la situación de nues-
tros azúcares será muy grave, y 
aún más la del, colono, que conti-
núa, forzadamente>,en Ia situación 
de sometido." 
Trarquilíces^'E| 
duplicará eu ̂  ¡.^tr 
i l 
aunque no todo lo justo que de-
biera ser. 
Más bien es propicio que adver-
so el síntoma de que haya en los 
Estados Unidos quienes proyecten 
dar impulso al cultivo de la remo-
lacha; porque, sujetos los precios 
al arbitrio de los poderes públicos, 
parece indicar que se espera que 
sean altos, ampliamente remunera-
dores, los que se va a fijar ahora 
para la zafra de 1918-1919. 
Verdad es que el anuncio tam-
bién pudiera tener por objeto el 
hacer creer que es posible prescin-
dir de una parte, más o menos 
considerable, de la producción cu-
bana; pero debemos descartar es-
ta hipótesis, porque hemos de su-
poner que en los Estados Unidos 
no se ha Je ignorar que aquí, en 
Cuba, hacendados y colonos y re-
faccionistas, y en grado mayor o 
menor todo el país, sabemos res-




Española de Camaguey 
1A VISITA A L RECTOR 1)7, LAS ESCUELAS PIAS. CIERRE DEL CO-
MERCIO A LAS DOS» SUNTUOSO BAILE EN LOS SALONES DEL 
CENTRO. 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL.) 
Aunque hubiéramos preferido unos altas representaciones de la España re^ 
festejos religiosos, dignos de aquel do ligiosa e intelectual. 
«•V •' ' i ' • - - < 
RAlS»£ 
M r 3 
i 
Recibida desde Nueva York per ooes l ro h i lo d i recto 
RESUMEN DE LA SITUACION del régimen Imperial sobre la base 
Más de lo mitad del «bolsillo" entre que existió antes de Marzo de 1»17 y 
los ríos Marne y Vesle ha quedado I'rocnrar la renuneia de Krama y la 
despejada de alemanes y los aliados Gran Rusia bajo el imindo del Gran 
'f.iguen empujando a los alemanes más Duque Mcolás Mcholavitch, según los 
ni norte aún. brerea pormenores recibidoí' aquí re-
importantes ganancias fueron lo-1 ferentes a ese asunto. Los periódicos 
gradas por los franceses y amerlca- | de Kier dicen que hay recnidencia 
nos al sur y por los franceses y los 011 las actividades de los leacclona-
Ingleses en el oeste, pues cada Tez;ilos. 
se hace más p«jcipitada la re t iñ ida I Ciiando se recibió la confirmación 
nlemann. La retirada del enemigo que 1» muerte del ex-Czar Nicolás a 
fué cubierta por rigorosas acciones . canchos oficiales en Kiev se les r ió 
de retaKuardla, ha sido bien conducida | ton sus cruces de Saint Jorge enluta-
desde el punto de vista táctico. l ia <las. 
A. Los franceses tomaron a Onlchy. En B. la resistencia nlemnna es extraordinaria tratando de Impedir a 
los aliados qne pasen al lado norte del rio Ourcq. Los norte amer í ranos tomaron a Yaullgonne y Vlcelles C y D. 
Los ingleses tomaron a Marfaux y Bll?ny. La línea punteada indica !a situación de los alemanes el día IS por la 
noche, después de 24 horas de ofensiva. La línea negra contínna, señala la situación de ios aliados y norte ame-
ricanos. La aona sombreada por lineas rectas está cañoneada const»?ntemente por los aliados y norte america-
nos. A l Sur del río Ourcq penetraron los franceses hasta tomar sns avanzadas a Fé re en Tardenols. 
presión sobre los lados oriental y occi-
dental del saliente, al sur de Soissons 
y al sudoeste de Relms, respectiva-
mente, ha sido bastante contenida y 
la boca del saco es lo suficientemente 
ancha todavía para permitir a ana 
gran parte de las fuerzas enemigas 
i llegar al Vesle. 
I Fere-en-Tardenois, la gran base ale-
mana al nordeste de Cbntean-Thlerry 
ha caído ya y la población vfcfna de 
Tille-en-Tardenols, al este de Ferc, ta 
encuentra, por decirlo así , a l a l ó n -
ce de la mano de las lineas de Tan-
guardia de los altados y los alemanes, 
aparentemente, se están preparando a 
retroceder hasta el rio Vesle, si no es 
qne no llegan en sn retroceso hasta el 
i Aisne. 
No se han hecho grandes captnras 
Ide prisioneros, por limitarse los ale-
j manos a contener eí avanzo aliado con 
ar t i l le r ía y ametralladoras, A medi-
¡da qne ios franceses y americanos, 
cuyo avance ha sido el más rápido, 
siguen su presión hacia el norte, la 
resistencia alemana se .va haciendo 
i más firme. E l enemigo también está 
¡haciendo gran uso de sn ar t i l ler ía en 
'las alturas al norte de Soissons y 
iReim-s v tienen los dos lados del "bol-
jsIlIo,, bajo nn bombardeo de enfilada 
l de extrema violencia, 
i De oeste a este la l ínea altada si-
gne ahora, desde Onlchv-le-Chateau a 
lo lo reo de la ribera septentrional d^l 
Onrcq hasta Fere-en-Tardenois y es de 
¡este puntft a t ravés de Servy y Gous-
sancourt va por el snr de Ville-en 
A l principio, cuando se negó la 
muerte del ex-Czar las multitudes 
dieron gracias a Dios en la Catedral 
de Kiev y entonaban el antiguo him-
no "Dios proteja al Czax". El Arel-
preste, durante la misa, pronunció una 
plát ica, en la cual di jo: 
**La Iglesia permanece fuera de la 
pol í t ica; pero es digno de todos lo* 
creyentes rusos rogar por Nicolás, hi-
jo de Dios y que tanto lia padecido.'» 
HaWando del restablecimiento de 
la monarquía y de la dinastía- di ; 
" E l templo qne ha sido destruido 
se edificará otra vez.'* 
Después de lag rogativas hubo en 
las calles sangrientos combates entre 
los monárquicos y los maximalistas. 
No se necesita del juicio que ha-
cen los alemanes sobre la gran fiere-
za de los contra-ataques aliados y 
norte-americanos, en el saliente en-
tre el Aisne y el Mame, para callfi-
dejarse de frivolidades; ahora empie-
za la fase final de la guerra". 
Pide ese per iód^o al pueblo ale-
mán "que siga el desarrolló de la 
estupenda lucha con la mayor aten-
x w r r v-onv <M „ ™ i„ , Tardenols, hasta BUguy los alemauos l \ e w YorK del 24 v a los aue les han . T »J ». +,.QaTT,u!, „ , „ / " , „„ a han mantenido sns posiiriones obstf-trasmltldo sus corresponsales esos . , „ , «»+^o«f«» J„„/ * ^ „ , 0 nadnmente n pesar del poderoso bom-extractos desd( Amsterdam y Suiza? I ,„„ „,I„J„„ c — , «.-^ 
cerlos de grandiosos; pero, si deci- ción, porque los aliados nos retan pa-
oulen dijo el poeta que 
Fué su cuna el Sepulcro 
Su madre el templo. 
Su pueblo, el peregrino 
Del Zebedeo, 
plácenos elogiar el nobllísTmo empeñe 
El corresponsal al lá fuf también en 
su tr iple carácter de periodista, miem-
bro de la Directiva y amigo y admi-
rador de los preclaros talentos e ingé-
nitas virtudes del P. Santiago. 
Y allí ha visto el corresponsal, du-
na ̂ jero de l i" 
n aquella CM' 
con la «eflrf 
[Ski. Bendlií 
» honor del I 
ilmer. Los td 
on el Sr. Hu" 
ciada de Esf 7 ^01'l03a patria del Cid y de Pe- todos haciendo los más fervientes vo-
lovATiArhe. «M 'ayo- tos Pr'r Q"© Dios se sirva conservarnos 
Apenas los tintes de Ta aurora erape- muchos años la vida del gran cerebro 
flel Centro de la Colonia Espe jó l a de rante media hora escasa que duró la 
Camagiiey consistente en solemnizar « s i t a , como desfilaba por delante del 
• áe alguna manera el día de santiago, eminente hijo de C^Iasanz, la buena 
»QU6l Santiago y Cierra España, el sociedad de Camagiiey, besándole la 
Apóstol por excelencia d© la austera mano unos, estrechándosela otros, y 
moa en castellano que "del enemigo 
el consejo", no es ta rá de más apun-
tar aquí lo que ese enemigo piensa y 
escribe, Inquieto y asombrado. 
Ya es tán buscando en Alemania la 
víctima propiciatoria que sea el von 
Kluck de la batalla del Marne de 
1914, y dice el Barón ven Ardennes 
que el éxito Inicial de los aliados se 
debió a que el flanco derecho, de una 
extensión Qe 25 millas, de Soissons 
a Chateau Thlerry, del General Boehn, 
no fué defendido con energía, mien-
tras equivocadamente, en el bordo 
oriental del saliente la defensa erx 
cbstinada. 
La Gaceta d*» Colonta', del día 23. 
I-eriódico tan importante que t i ra 
cuatro ediciones diarias, se asombra 
c1el bloque aüado y asegura que 
"•amás los diferentes contingentes 
de distintas nacionalidades han pre-
sentado un ejército más compacto". 
"El choque actual de las fuerzas 
beligerante es el más gigantesco en 
energía física y alardes de inteligen-
ra que luchemos con todus nuestras 
fuerzas" 
La Gaceta de Francort afirma "que 
todos los planes estratégicos del Es-
tado Mayor General han sido desqui-
ciados"- E l general Foch, añade, ha 
organizado unas reservas que le per-
mit i rán disponer de la ofensiva, ya 
que hay que declarar que la actual 
lanzada por Alemania, ha fracasa-
do". 
E l Correo de Estrasburgo en su 
asombro por el triunfo de los solda-
dos norte-americanos pregunta "¿Pe-
ro por dónde han venido esas tropas 
en alas de transportes que con tanta 
rapidez han cruzado los mares?" 
"Las Ultimos Noticias" de Munich 
del 22 dice desesperanzado: "Fran-
cia está muy lu i r te todavía, los nor-
te-americanoc exceden de medio mi-
llón de soldados en tierras de Fran-
cia e Inglaterra ha reconstruido sus 
Ejércitos de un modo perfecto". 
i No se f i l t ra el desengaño y el 
tfmor de la derrota entre esas paln-
Muchos triunfos podrán alcanzar 
los soldados de Norte América en 
los largos meses que, por desgracia», 
durará la guerra, pero no es posible 
que excedan en ferocidad, empuje y 
lesistencia a los realizados en Vaux, 
Chateau Thlerry y Chalons. 
De lo que pasó en este úl t imo l u -
bardeo de los aliados. Sergy, que está 
en poder de las tropas americanas, 
representa nn avance de dieciocho mi-
llas deHd? Ciiatean-Thierry eu el es-
pnclo de i l ^ z día». El movimiento de 
avance realizado el dominero lleoró en 
algunos pnntos a una profundidad de 
cinco millas, pero el promedio ha sido 
de poro más de dos millas y media a 
í yeneche) 
itada, el 
las mlsmaW , n a Quebrar ln t:niel)la fueron y del gran corazón que tanta? Inteli-
'"•"ias en los gallardetei? del Centro gencias ha despertado a la saniduría, 
la Colonia las banderas cubana y que tantas almas ha despertado a la 
*nañola, y engalanados sus bnlconeis bondad. 
regras rolgr.duras. Acto seguido de haber la directiva 
A las nueve de la mañana reunióse abandonado las Escuelas Pías, una 
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Heno al Convento de las Escuf las Pías 
fcia cumplimentar al sabio v virtuo-
W escolapio, Rector de las mismas, 
^ o . p santiago Alié con motivo d -
el cierre a las doce en honor de la 
gran festividad. 
El comercio, unánimemente , cerró 
sus puertas. 
A las ocho de la noche fueron ablpr-
tos lo? salones del centro para la CP-
. 3 del Centro practican invaria- | lebración de un baile, el cual, como ya dicacion 
gemente, por tratarse díd P. Santia-• partic'pamos telegráficamente PPVÍS- el 
ULTIMA HOi 
gar, que era objetivo de los alemanes lo largo del frente, desde Onloby-le-
para aislar a Verdón del resto do • ̂ a ^ " * 1 ***** ^ ^ T . 
Francia, se hace lenguas el propio | Ann pérdida de! eneml-ro 
General Gouraud que es, como sabe- e* h"Jn^es puede no ser grande, ios 
mos, el que manda las fuerzas al Es- ""ados probablemente crMiiraran mo-
te de Rheims. ' thos cañones y ametrnlladorns, ede-
y u, . . . ' m á s de los pertrechos y municiones 
Los mapas cogidos a los prlslone- ]oft ñ]omaries no hj,n p ^ M e des 
ros íuemanes demuestran que la re- ' ^ j j . n | rrtlTflr< L„s aHadas hun 
sistoncla de los yankis en ese punto ^ mnntenldas en nn límite mínimo 
t ras tornó y dislocó la ofensiva ge- im<xrced al ns0, pn tn-ande escala, de lo« 
r.era,l, coadyuvando a la derrota. La | tanques, Tambirn la cabal ler ía ha to-
bata-lia se trabó en la histórica p í a - l ^ n f l o p«rte en la persecuci/m del ene-
nic'e de Chalons sobre el Marne, co-.njfpo y j0s, aeroplanos aliados volando 
menzando el fuego alemán, como en n p0ca altura han estado hostilizando 
las 65 millas de la ofensiva de Fon- íncesar temenle a los alemanes en re-
tener a Argone, a las 12 de la noche ^ r , . 
riel dia. 14, y bombardeando la mis- Berlín habla va de **nnevas pési-
ma ciudad dp Chalons hasta l a i cua- (•f<>nep,•, pero no indica dónde se ha-
tro y media de la ma^nifrad-' dol día j ^ n . E l alto mando tentón pediera de-
15. A esa hora las Divisiones cho cldirse a hacer alto en posiejonos f^er-
ci'e o de asalto, alemanas míe lleva- temante preparadas a l snr del Vesle. 
ban "ametrailadoras, bombig y gra- 1,08 peritos mililares creen qne el 
nadas, avanzaron. Las priméraa t r l n - V^sle marca rá el término de la re-
chera? alta ias estaban ocu^ad-ss por tirada bücla el norte, pero ese río es 
pocos franceses, aue caon-'nleron en poco prof'Tndo y corre hacia el ñor-
c.bnn^onarlas rua'vlo llegase el asal- oeste. El .Aisne, que slirue sn curso al 
este y al oeste entre Soissons y Belms, 
teniendo tos altnres del Chemin des 
Damos detrás de él ofrecería una po-
sici ín defensiva tf:i» fuerte como h» 
qne tomaron los alemanes casi Inmr-
dlatamenfe después de la primera ba-
talla del Marne. 
En sns partes ofHnlef Berlín no 
admite que los ali.ídos hayan ref>ll. 
Vado prosrresos n i él sábado ni el do-
¡minero. Al referirse a las oncracioncc 
amPrfcano. o n . SP t ^ a n t a r i ^ en lo . ((oni,nI?0 (uce ^ din fué tran-
y e r t o s a r m ó l e fne«e n coste de J ^ ( tóJ comb.lt{.s ell cI 
v?/la. si fup^p iKC^sario No pe 11p*tf fti „ • 
etm^ro. a tentp, ppimx^ la arroja H ^ h n b ' d o fueite« acciones local-s 
rpfl^encta £ os soldados de la^tTWón L „ }n r ^ í ó n m o n t a d entre Reims v 
del tabaco; cada cual nos recomienda halla al frente de la misma, no se han¡f™p™* 'iwn^lfo 03 Jf,^_„,n_ * • Sonnin. al este del campo de batnll:» 
el eeneral Conmnd 
cía que j amás se haya visto. Hay que brag que leemos en los periódicos d' 
Los tabaqueros por dentro 
L a S o c i e d a d d e T o r c e d o r e s . - A l g o s o b r e 
c a p a c i d a d i n d u s t r i a ! . 
l a 
(POR CELESTINO ALTAREZ) 
I I dustria, pues siendo ésta necesaria 
Recibimos a diarlo innumerables in - para v iv i r de ella, no puede conde-
es de nuestros amigos sobre TSC descabelladamente a la muer-
tos libran su subsistencia en el 
Las Directivas que ha tenido la So 
arta oiedad de Torcedores, la que hoy se nidad fastuosa, 
Realment.- el entusiasmo era colosal. 
Hacía quince días que no se Pablaba el complejo asunto según sus aprecia- ultado jamás para proclamar que 
do otra cosa en Camagiiey. clones, o el punto de vista que le me- la hora do »oq ^-.'-Vbos y de las im-
La gran orquesta que había sado rece la situación, aún indecisa, qut ""nes ha pasado y que la perso-
contratada a ese efecto, el fantástico se bosqueja cada día más cercana. Co- nadidad do oía umaqueros tiene que 
udrno de los salones, la caprichosa locados en una alternativa nada hala- ser reconocida por sus procedimien-
to de los alemanes. 
OpTendo é^tos que Injp alfad.os 
bnfan. empegaron «n activa persecu-; 
c'fVi, y con erran so^n^esa SP enoen- I 
(raron la segunda Fnpa de trifipbe-
rao ocnnndas por los norte-arnTfca- 1 
no?, one b^Mnn rofndo oue SP IP" de- j 
lase allf nar» rTíbfr e] nrimpr pívvnnQ 
dé Pisas tronar alemanas sscoffiffáa 
So había ordenado a los norte 
dpsm^'' de veinte v dos terribles 
consecutivos ata núes. 
Papaba eso el b'n01' v on p.<", dís 
las veces fine las oi^^das de alpn?"-
nps se pncl'T'iárci ^ovre norte-
iluminación, etc., etc. güeña, tenemos que hacer resaltar mu- tos serenos y juidosos. Si la RiayófíaJatT»sric«T»os fnpron diez 
La lámpa.ra de la puerta principal 'ci l0 t̂ 116110 ̂  no Poco nial0'8, •ienl0s ^e '^s asociados piensan como ellos, j Reanudaron 1 
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líl-TTBADA ALEMANA 
Londres, julio 29. 
Las tropas aliadas han avanzado de 
2f a tres millas en tod 
¡phito millas del frente 
:*8Jer. Los alemanes 
•"clámente. 
1,I.M:\ FRANCO AMERICANA I Guar(iaban la escalera que da accee •> 8e reduce solamente a presentar el vo, y sus compañeros de Comité, que trotada ron ni un nie. ^ 
Cuartel íioneral Americano en Frar . al gTan sal6n 003 imponentes leones problema, no como lo estimen los que tienen bajo su dominio, la mayor or- - l * a trincheras de Is t»«»rra ^ J ^ -
nos censuren, sino como lo entienden ganización obrera que ha existido en ^ 0 ^ terreno Intennedtartq entre ^ julio 29. 
L1-í!S tro-tas franco americanas qne 
M a n desde ayer a Fere en Tarde 
tallados en madera 
Un túnel de palmas reales daba pa-ilos Q ê se dan cuenta de la - i t uadón el ramo del torcido, la que en medio c6ml»tlent«p, osta^an 1]0^c 
- a esta escalera y la cubria toda'en Que a© halla el obrero y la del in - de la diversdad de crlteros ^ue pue- ^p carrerea de alemanes, después a 
, , ; han logrado llegar a la ribera 
|jp-entr|(,n.;1 a^ 0lirpy_ e l i d i é n d o s e 
la 1 n-a desde Rcims cari recta 





i so  t  l r   l  ri  t  
¡hasta salir al salón. dustrial, con el fin de que las pasio- den existir en su seno ofrece un as-
I Precioso túnel, enteramente rublerto nes cedan el lugar a la lógica y a la poeto de unidad al menos en la su-
, de palmas y otros ramajes capricho- wón , y que de una lucha que pudiera perficie como no la presentaron las 
j sos.. A un lado y a otro preciosas ma- ser un desastre, oomo otros que han j que recordamos, ni aún las primera»» 
¡cetas luc'cndo bonitas plantas. Y a to- pasado a la historia, sea el panto de que se formaron en la industria. 
| do lo largo del túnel un cordón de l u - partida hacia un futuro mejor que dig- No se pueden hacer de e8*a socle-
ces rojas y amarillas provectando nificando y mejorando el trabajo, lo- dad profecías anticipadas; el tiempo 1™ 
nn claro obscuro fantástico Tumina- j re también mantener en pie rada día nos dirá si la disciplina y el b ten sen-
frente Gif>n d6l>5(ia al ingenio del acrpdltad") más floreciente la industria tabacal»-: tido tienen hondas raíces en el con-
1 elpctrlcista señor Elpidlo Morán, esta- ra. i glomerado social, y de si llegado el 
iblecido en Maceo número 12. LA SOCIEDAD DE TORCEDORES momento hay la suficiente calma. <r 
Las bocas del túnel semejaban gran- Hemos seguido paso a paso su des-; si se acepta alRún sacrificio, antes que 
, des arcadas de piedra, estilo r e m á m e r 3nvolvimiento. Orientada desde un comprometer los destinos a qx<e ime-
Las pintó en cartón el excelente pin- nrinclpio. sobre moldes que no tuvie- de estar obligada toda colectividad que 
i tor y distinguido miembro del Cen- ros sus antecesoras, sus Directores d^sea alcanzar el disfrute del progre-
j r o señor Rivis, por puro enti.v.asmo han «stado dotados de gran ecaanimi- o, que se adquiere por etapas sucesl-
! y am(>r al arte. dad, y los tabaqueros fueron llegando vas, y no de golpe y porrazo, 
carea V-.V*1"10 de Maniab6n UIia Y el sal6n' '.Wé reglo! parecía un a ella animados por la esperan/a da DOS XE.IORAS 
dadar, octrica Priv6 de la vida al edén. Los espejos todos revestidos con que esta vez no se desmoronará la¡ Nosotros tenemos la impresión de 
^al do A fsp,axi01 Manuel Rey, na- caprichosos adornos. .Jarrones de fio- organización por los errores y la fal- que la "Unión de Fabrioanteo." reco-
1 lio n ' así COmo tKS>)i'5T1 al res fragantes por todas partes. La or- ta de tacto- «en muehos los .me re-, noce una situación de penuria tntre la 
^e r to Padre, m ¿ 29. 
J ^ I O . Habana. 
i i i y o 
la 'ncba. 
El ínavea desi^t^er^n los alemanes 
dp su omnefío co^nr,'•,i^ndo con el 
contra-at.naue en el oeste lanzado por 
el OenaralWnio. 
ü n o de los nue más se dlstlnr^ii"-
nor earte d*» los nortpamprtca-
rno foé el r ^ n ^ V i n oue b'ftSportebS 
hf^r^cy!. nvud-ba a curarles v o*t*h". 
o^Bstentomente pntre los nwmbatlen-
toq r^r^r-'^n'•'olr.p nno er-^n iDStnitnen-
tns pcoo^'^o»! r-^r el C*^r> i a r a liber-
tar a las pupblris oprimidos 
' por l^s soldados v^ r***™*^^-
ros ene ro ban r á b i d o Instrucción 
que montaba. 
Chacón, Corresponsal. (PASA A LA CUATRO) 
conocen la necesidad de mejorar, pe-
ro dentro de la capacidad de la in - (PASA A LA ULTIMA) 
nvlltar fino s^is meses escafUM son 
«rnéni-pdos ontre lo^ snld^dos atnie-
rridos OUP l loran 4 afio* P̂ recio bre-
m r en los raninos d" batíais 
Nad<p olvida nue si ^av nn»dad en 
"I ruando d<« IOS aliados débese al 
Presidpntp Wilson que acrv'ó caluro-
fContinúa en la CINCO) 
del Marne. 7>ero 
ha soslenldo sus recientes conqtdstas 
y ha. destrozado los ataqnes del ene-
migo. Los prisioneros capturados a 
los alemanes en dir 'vi zana por los 
franceses, pxtraof?ri.?lmeníe se afirma 
qne licitan a mil quinientos. 
Otros sectores de1 frente occidental 
permanecen tranquilos y n i por par-
te de los alemanes n i -da los ailndos se 
dan indicios de ninerún mo-rímiento In-
tentado para alterar la sitnacióp al 
norte del Morne. l í an tenido efecto 
rfild«: en el frente británico, realizados 
por los ingleses, cen fttffo. 
Niégase oficialmente desde el tiran. 
Cnnrtel Genornl alemán que el Peld-
DFfLAIÍACTON DE UNOS SUPERVI-
VIENTES DE DOS BUQUES E l HA-
DOS A PIQUE 
Londres, Julio 28. 
Los supervivientes de dos bnques do 
vela pescadores, uno belga y otro br i -
tánico, han llegado a nn puerto In-
glés y refieren la crueldad terrible 
qne con ellos emplearon los alemanes. 
El buque de pesca bri tánico fué hundi-
do antes de que amaneciera, el vier-
nes, por una bomba, y la tr ipulación 
llevada a bordo de un submarino. Tres 
horas más tarde la embarcación pes-
cadora belga fué distinguida por el 
sobmarino y hundida por éste. La t r i -
pulación se componía de nn padre y 
dos hijos, los cuales también fueron 
conducidos a bordo del sumergible. A 
todos se les puso sobre la cublerín 
del submarino, cerca de la torre ; y 
cuando aparec ía nn torpedero de pa. 
Trulla el submarino se sumergía sin 
prevenir a loa prisioneros pescadores 
r.hpgándose varios. De los conducidos 
hl submarino perecieron ahogados el 
pa t rón belga y sus hijos y tres pos-
(•adores Ingleses, salvándose sólo dos 
de éstos. 
Los supervivientes dicen que los 
alemanes primero saquearon los bn-
ques pescadoxe^ y que los marineros 
alemanes comían galletas y pescado 
vorazmente como unos hambrientos. 
Dicen los aludidos supervIrliOites 
que el aspecto de los marineros era 
de hombres jóvenes y qne el coman-
dnntc no representaba más de 28 años. 
Antes de ser recogidos los náufragos, 
cuando los dos buques fueron echados 
a pique, estuvieron cuatro horas cu 
el agna. 
JAPON ESPERA LA RESPUESTA 
DEL P R E S í D F N T E WILSON 
Londres, Julio 29 
Japón está ansiosamente esperan-
do la contcsta'-ión del Presidente WÜ 
son de la rec'ente nota que el Go-
Horno japonés le dirigió concernien-
te a ia Intcrronclón en Rusia, dice 
un despacho publicado por el MTI-
mes" y recibide do Tokio con fecha 
£5 del actnal. Debido a la dilación en 
las tramitaciones del cable la res. 
puesta del Presidente Wilson se es-
peraba que llegara antes do una se-
maña contada desde el jueves últ imo. 
ARRESTOS EN URDANLA 
Amsterdam, Julio 29 
Ha causado sensación en Kiev la 
orden del Gobierno nkranlauo de 
arrestar a los exministros de ta tmo-
rra T de comercio. Pesbura y Po-sch, 
re^neertivame^te. Alernnos do ins nar-
rldfrios do dichos ex-mln'stros están 
acusados da maquinaciones rcvoln* 
rloHaa contra el Gobierno del Het-
mán. 
LA RFOl^SA DE T1M TT-S n v i L E S 
PARA LOS OBREROS 
Amsterdam, Julio 29 
E l Gobierno a l c r ' án Im dado el 
"avisa final'» al n"bllco respecto a 
la entrega v e l i n t i r i n de to menos nn 
trajo por cabera con destino a los 
ebrere.-.- de ln guorro, • los sold^es 
del eiéreito. En caso de one e] n l t i . 
mo aviso no dé los resultados q'»e se 
esne'ftn se piaccdaiíá a la requisa 
forzoso, y los dolfacnantog por desa. 
tención serán est irados eon una muí 
ta que no exeederá de mil marcos, y 
un n-ño de pr!«Ión. 
Con no.-as excfnci^nes nadie ha 
re^-oerdido al llamamiento de '-on-
«ríiMirTón co^i rons usada QJ ^ , 1 . 
líón do traies que se necesitan. Rer-
Ifn sofanréata ha cont^^nído con 
" r i s ra l HindenhursT haya muerto . : l * * * * trabes de les 75 mil qne se es. 
nv'cra esté en malas cond?elones de perabgi de bi effpltsl M fmnerfo T,a m 
sulrd, y aseguran qne sn salud es cx-
Ceia amenáa Inn^^da por el Primar 
Ministro Llnvd Geonre de que lo^ 
íiueitmistns de IPS f 'brlcas de muni-
ctener. que no estén trabaiando el Iw. 
nes serán co^eítdos al servicio m i l i -
tar, dará p-ob-.b'emer'e por raanIta<lo 
la sotnción del movimiento bvialgofs-
ta. T'Os obreros acordaron el dotnincro 
rere-idnd on qne se hallan las fábrl-
cas lo demnesíra el de^-rsto anun-
c"aedo Tia confiscación de cortlnns, 
las cunles t-erán r e e m p l d a s írr-^h, 
por otras de fibm de p:ipel o nncadas 
a | M precios nne í-^n^n awf̂ s d-» ia 
guerra, dedneido oi uso y deterioro. 
Aunque las res Id ondas i»artlcn1a> 
res «¡e han exeoptuado de la confis-
cación, per ahora, va IIRT m'-ebísi. 
en Binnkigbaw y en otras poblaciones i mas nersonas dls^sfa^j»^ 
i r trabaiando mientras «¡'roen 
adolante la* nesrocinriones. Solamente 
una peqncña orate de ln Industria ha 
sido afectada per la huelga. 
LA R E A m o v - \ RUSIA 
/^ist^rdnm, Julio 29. 
E1 reciente cenjrreso monárquico en 
Kiev ha resuelto formar eentros en 
toda Rusia para e l restablecimiento 
con *• • i 
fliwarfrMa d- fuerza. El «Lohal 4n-
zestqrer» d0 Berlín, se ha permitido 
deeir: 
"F l pneb'o. .estiecHl^c^te el de 
la c^se media, es^ ""T.S- !„ de les 
soer'fieios Interminables. SI el Oa* 
blerno nec sítn o l ^ n a ^ POŜS d^be 
pnTrrlas gen',rosar:cn1e eo*no el ma-
< " ' de guerra a los que lo sumims-
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£¡1 viejo patriota Martín Herrera, no descendemos en l ínea recta 
Que desde I03 más difíciles días de Uuarina o Anacaona, 
la emigración—como el bueno de. Hace pocos meses, cuando on «1 
José María —siguió paso a paso m i ' Senado se trataba del aumento de 
modesta actuación en la vida poli- sueldo a ios maestros y el legisla-
tica de nuestro país, y que—tal vez dor aeñor Coronado presentó un 
menos feliz que el Maestro—ha v i -
vido estos últ imos vsinte años y se-
guido también paso a paso mi labor 
de prensa, «n car iñosa c a r t i me fe-
licita "por haberme vencido una mu-
jer, escritora de talla, por cuya i n i -
ciativa me se rán reconocidos y re-
compensando gran,des merecimientos." 
Testigo de mayor excepción Martin 
iproyecto equitativo, just ísimo, de 
tscaias en caugor íaa y haberes, lú-
cele indidicaciones desinteresiadaB, 
oue atendió gustoso. En amable car-
ta, dirigid», al correligionario com-
petente en tales asuntos—decía él— 
me rogaba que a su tiempo le hicie-
se nuevas advertencias para que su 
obra resultara tan eficaz y noble co-
, Herrera, coincide su carta con la nio él se proponía. Y desde entonces 
acueacióa. de inconsecuente con las j había olvidado yo que en 1905 su 
ideas y las aspiracines ¿e Cuba que ( diario t r a tó de que me pusieran 
me hizo un escritor desconocido pa- ] mordaza por combatir el moderan-
ra mí, desde el diario cubano donde! tismo siendo empleadillo de una Jun-
ledacta su leWa nota Eduardo Dolz, | ta de Educación, y en 1915 reprodu-
paisano de Martín y mío, en aquellos ' cía ataques destemplados de Cuba 
tiempos de la emigración, diputado ¡ en Europa acusándome de sé cuán-
espafiol, ahora miembro de la Co-
misión de Reformas Sociales y Pon-
f f ice de cubanismo. 
Para ese es libre el criterio de 
cada hombre. 
A l contestar agradecido al viejo 
tos delitos contra la patria 
Ahora . . .¿pero » qué insistir, «1 
siempre mo llueven los ataques des-
de el camppo conservador, que 
m i propio campo? 
Son gajes, no del oficio de perio-
patriota de Cayo Hueso, hoy en San dista, sino de la profesión justiciera 
Juan y Martínez, debo decirle que s i , ¿el escritor que dice verdades; y pe-
los españoles me premiaran por ha- | se el alarde de inmodestia, 
ber rectifloado la historia propia, | * • • 
no har ían más que imitar a los cu- j El señor José P. Alacán, en carta 
baños de la hora presente, protecto j extremadamente enaltecedora (y v i -
res, encumbradores y glorlficadores j yase esto por lo otro) me pide opi-
de los espaf-cles ciudadanlzados, y | ñión acerca de la campaña de pren-
de los cuoanos convertidos al éxi-1 sa que emprendió porque los escri-
to, que en otrog tiempos fueron ad- tores jóvenes fuesen favorecidos por 
versarlos tan decididos de Martí y ¡ ia ley del Sei vicio Mil i tar , por lo 
nuestro. En la t ierra a que fueres. ¡ menos equiparándolos ty. los titulares 
La^ lo que vieres, se habrán dicho 1 universitarios, como reserva de ía 
lo-s españoles, satisfechos y gozosos i patria, en concepto de educadores 
sólo porque ^ les haga un poco de i ̂ e-[ pueblo y propagandistas de ideas 
justicia y se respete y se honre a la aitas en pro de la grandeza nacio-
nación gloriosa de que provenimos 
los cubanos blancos y mestizos que 
S t Anua! 
Sobre Joyas, m Pegarás, sobre 
alquileres y sobre teda clase 
de yatares 
BOBCO P r e s t M de 
Coba, S. A. 
CGDSQlado y San MlpeL 
Teléfono M-2000 
nal. Votada ya la Jey, toda gestión 
sobre el asunto carece de eficacia. 
Pero no tengo sino el mayor gus-
to en convenir con el señor Alacán 
en que I03 pensadores, los Ilustra-
dos y decentes escritores, pedagogos 
que ejercen diariamente su misión 
sobre el alma de la multi tud, tienen 
derecho a consideraciones mayores 
que el analfabeto que nadap enseña 
y el desocupajo que nada produce. 
Es decir, que no por ser poeta o 
prosista más o menos elegante el 
ciudadano culto debe ser relevado 
¿el servicio de las armas si la se-
guridad del terri torio o la honra de 
la patria »o reclama; sino que debe 
haber para él un tanto de distinción, 
siquiera para que no se dé el caso 
do que un literato sirva de asistente 
a un tenientil 'o, n i un poeta admira-
do haga de acemilero en el regimien-
to, después de haberse consagrado 
fembos al estudio, haber cultivado 
las letras v contribuido con su ta-
k n t o al afianzamiento de las Inst i-
tuciones mediante la educación de 
Ies sentimientos popularei. 
Tiene mucha razón el señor Ala-




PARA NIÑOS Y MAYORES 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
Es UNA GLORIA EN EL VERANO 
Los botone» no se caen, ios ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
TODOS LOS CAMISEROS LA TIENEN 
F a b r i c a d a p o r G u t i e r r e z . C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
A 
U N C I O D E 
AQOJAR 116 
5s 
y muy activo 
ES EL 
Á C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
n t i r r e n m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, 
DE FILADELFIA. 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
ol tesoro de inteligencia y de cultu- ya preparamos la maleta para el úl 
ra de la generación que i a de suce- 1 timo viaje. Como sería un disparate 
cier inmediatamente a los viejos que hacer carne de cañón de médicos 
r osforo, sustancia indispensable para la vida 
LO T I E N E EN L A S PILDORAS D E 
GLICKBOFOSFATOS 
Bff fósforo orgánico (en los glice-
rofolfatos) es el agente sin el cual no 
puede el organismo realizar función 
alguna, puesto que va a nut r i r direc-
tamente a los órganos principales co-
mo son el cerebro, médula, n e n í í t s 
y músculos. 
Con Glycerofosfacina (pildoras de 
glicerofosfatos compuestos) tiene us-
ted lo que necesita para la debilidad 
que siente y así evi tará esa decaden-
cia física, s íntoma que indica que su 
sistema nervioso pierde fósforo, y la 
pérdida de esa valiosa substancia lo 
l levará a una postración muy difícil 
de curarla. 
Dele fósforo a su organismo toman-
do Glycerofosfacina, única forma que 
el cuerpo lo asimila fácilmente puesto 
que el tubo digestivo no tiene que 
nuevos, aiguno de los cuales pudie-
ra ser mañana un Albar rán , cuand> 
menog un Landeta, Casuso o Arós te-
gui, benefactores, por su ciencia, de 
la humanidad, así tampoco debemos 
hacer carne de cañón de literatos 
que pudieran llegar, si no a la altu-
trabajar como smcede con los hipo- ra de Un Martí 0 un Saco> a la de 
'tantos y muy ilustres pensadores su Con este precioso medicamento, que 
es a la par muy barato (a 60 centavos 
frasco) tiene en sus manos el reme-
dio único que le repondrá rápidamen-
te el fósforo quo usted diariamente 
pierde. 
Glycerofosfacina está de venta en 
las droguer ías de Sarrá , Johnson, Ta-
quechel, Majó & Colonier. 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X " 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de k denda y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
# # # # # # # M ^ N N N 
t^%% gj t . 12t,-6 
pervivientes: Sanguily, Varona y 
Montero, por ejemplo. 
No será privilegio irri tante lo qno 
Alacán desea; simplemente previsión 
y cuerda contribución al mejor por-
venir de Cuba 
* • • 
María Matilde González, notable 
maestra pública de Cárdenas, alum-
¡ na de la Normal de Nev Paltz y con 
115 años de práctica, ha redactado, 
I con la ayuda de sus compañeras 
j Herminia Garcfa/ y María S. Alba un 
i Programa de Educación Física, que 
¡ me ha parecido admirable-
i Perfectamente adaptado al curso 
' de estudios vísente, en lo que a esa 
j asignatura respecta, y expuestas 
j práct icamente sus ventajas en ejer-
: eteios que numerosas personas de la 
' Volla ciudad han presenciado, los se-
ñores inspectores del Distrito acer-
caron, en sesión reciente, felicitar a 
la autora por su Programa, decla-
rando su opmión do que con él se 
eleva mucho el nombre del maglste-
i?o cubano. 
La señora María Matilde Gonzá-
leb. al oolicftar mi humilde juicio 
soBre su libro, ya sancionado por 
Iog técnicos de la provincia de Ma-
tanzas, tuvo en cuenta, no sólo el 
placer con que coopero a cuanto 
puedra. favorecer a la niñez cubana, 
sino "que 93 el DIARIO un pe-Iódí-
co serio y de gr^p circulación". Y 
aunque ella no se propone vender sn 
Programa, cuya edición le ha cos-
tado buenos duros, desea, sí, que sea 
conocido de los maestros de la Re-
pública y por ellos aplloaido en be-
neficio de la enseñanza, lo cual es 
idea generosa. 
Presumo que no por esa opinión 
! de la ilustrada señora acerca del 
J DIARIO y de m i plumia sera menos 
j aplaudida por otros cologas una obra 
; que demuestra la vocación de una 
• cubana maestra y al mejoramiento 
¡ de los métodos' educativos contri-
buye. 
No pude asistir, porque es tenas 
m1' propósito de aislamiento, al ban-
quete ofrecido por la Unión Mugar-
desiai a su altruista presidenta, señor 
Alejandro del Rio. Pero como fué 
i tan car iñosa la Invitación, y unán i -
me el deseo, al punto de ofrecerse 
la Comisión de Propaganda para 
traerme y llevarme en máquinsu, de-
seo que conste m i reconocimiento 
porotal deferencia. 
Como es sabido, la Unión Mugar-
cíesa es una de tantas sociedades de 
instrucción gallegas, como San 
i A J á á n . Valle de Oro, y Unión L u -
I censo, para no citar más , consagra-
( das al sostenimiento de escuelas gra-
¡ tultag en la región hermosa que fué 
cuna de RoscHa Castro y Concepción 
Arenal. Y la títti magnífica de esas 
sociedades j ^ B r s p í r r ? tanta simpa-
tía, a a s i ^ ^ j por lo menos como el^*( 
aumento^^J escuelas p ú d i c a s y el 
triunfo W^.-yi«o]a9 priravi&s en • mi 
país. Los niños, de aquí 5̂  de allá, 
niños de mi raaa y que hablan el 
mismo Idioma que yo, me son queri-
dos, no importa que les conozca o no 
ir.dlvldua.lmente-
Digan lo que quieran los tardíos 
ratriotas, interpreten como quieran 
los Inesperados advenedizos émulos 
de Hatuey esta -actitud de piedad 7 
do afecto por críaturitias de aquella 
roc ión que nos dió cuanto tuvo, len-
gua, religión, costumbres, Bentimlen̂  
toa generosos y arrogancias bendltaí, 
y con esto noe dló sus defectos, enTt-
ellas profesionales, fiebre de ünwm-
clones, ansia de censuras, divisiones 
socfiaJes y constante inconformidad 
con lo nuestro, es Iq cierto que la-
humanidad ca un%; que dentro de la 
humanidad cada/ ' ráza es una, y qtw 
nunca es n i á s / g r a n d e y uiás fuerta 
el hombro QiU> cuando ampara la 
debilidad y Jfcrorece le inocencia. 
pensado jamás cono 
ticos del separatismo, 
.addieeácente, en * l i 
oimlw y otros perló-
n de el pran patrio-
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BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE J0TE8IA 
Consulado, i » . T e l . 
Yo creía antes que podíamos ser 
libres e independientes siendo ami-
bos de España ; ahora creo que si no 
eomoa lo segundo, para lo primero 
no nog estorba, sino que debe com-
placernos, la grandeza de la nación 
progenitora. 
Así lo creen Argentina y Chile T 
tantas otras que fueron joya« de la 
Corona de Gastiiia. 
J. N. ARAMBURU. 
ii a i rr •fcaKMüüia 
C 5528 in 8 j l . 
MARCAS Y PATENTES 
. R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
ExJefe de loa Negociados de Manra» 7 
Bamtlllo, 7. alto*.—Teléfono A-648». 
Apartado níimero 78«. 
S« hace ourgo do los bigulentes traba-
Jos: Memorias y planos d» Inventos. Solí-
dtnd de patentes de Invención. ««Rlstro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alaa-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S Reffletro de marcas y patenta* en 
los países extranjeros y de marcas in . 
ternaclonales. 
REGALO DE 
$50 a $500.00 
y se garantiza guardar el secreta por to-
da noticia o Informe que dé pw re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en ninclles y lancluu de ar-
tícnlos Importados por la Droguerío 
. i l tRA. DIrííase a M. GarciH Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDLNORET 
15820 10 ^ 
n 
o t 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
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AJVIBURU. 
Satisface 
Lo hay en todas las peleterías de la Habana y del interior 
BATES, es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múltiple variedad de tipos que produce. 
BATES, es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
ios deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y mucha duración en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z . 
MONTE 189. — TELEFONO A-1434. 
H A B A N A 
ios n p t e s en 
el 'Palacio de 
nsiai. 
Ayer, a la.g doce, se efectuó en el 
restaurant "Palaialo do Cristal" - í 
banquote-h ^menaje ofrecido por loa 
miembros de la "Unión Mtirgadesa de 
Instruccióu". a su Presidente, señor 
Alejandro del Río. 
j Grande ha sido la trascendencia de 
leste acto, por lo que es y significa 
¡Gracias a la iniciativa y actiyldades 
poderoisas del señor del Río; gracias 
a su entusiasmo de convenicldo y a BU 
amor por el terrufío bien amado, la 
Unión Mugardesa se levantó sobre sí 
misma y este vigoroso impulso, fiel. 
¡ exponente de su vitalidad ahora exhu-
berante, repercutió de un modo efec-
tivo allá en la patria chica, y gracias 
a aquel entusiasmo y a aquellas ener-
gías y actividades, puestas al servicio 
de la causa hermosa y noble, y hábi l-
mente secundados, seguirán recibien-
do alimento espiritual aquellas doce-
nas de niños que en el mañana cuan-
do, hotubres útiles a la patria, a la so-






C R E M A 
Bertini 
Es el encanto de las mujeres, 
por lo bien que blanquea su tez, 
lo aterciopelada que la deja y la 
mucha lozanía que le transmite 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espiní^s. las 
pecas y todo lo que manche ia piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO, TERSO 
DE V E N T A E N S E D E R I A S V BOTICAS 
A 50 GTS. EL FRASCO. 
DEPOSITO: CUBA 85 
* u v i A j \ i i | i % i ¡ i i l u F ! | „ l r i „ i i l r u i , ! i i i 
Para cmbrllcrct 
fl rostro, 
dandotr la Irrs 
«tira v lo/ani¿ 
dr las llorcv 
BERTINI 
da al cutía un 
blanco n»rv* 
ideal, una snsw 
dad drlH tosa 
B E R T . N I 
es lambxn rl 
preparado mas 
< < nplrlo v »fl 
car para hacrt 
desaparrert la 





pecas y enanchas 
de ta piel 
truismo de sus benefactores, tendrán 
para ellos fíeles recuerdos de afecto 
y de agradecimiento y en ellos verán 
espejo de ciudadanas virtudes y her-
jmoso ejemplo que imitar 
A las doce—como antes decimos— 
(comenzó el almuerzo, servido con 
arreglo a l siguiente menú : 
Aperitivo Cotel Mugardés. 
Entremeses: Jamón gallego Dos 
Casas, pavo da Xesteira, salchichón 
ido Penedo. 
Pisto gallego Do Rilo, Pescado a la 
I Mugardesa, Arroz con polo do Gall-
jíieirc. 
Frutas de Novas. 
Vino blanco Da Riveira, vino t into 
; Bodegas da Calle Alta, Champán Mu-
'gardés . 
Aguas de Ricabal. 
Café y licores. 
Tabacos de "Montero". 
Ocupaba la presidencia el señor 
Alejandro del Río y a ambos lados he-
mos visto, entre otros, a los señores 
Gabriel- Miguen, Antonio Méndez, A n -
drés Vascos, Perreol Lago, Argemiro 
Mauriz, Esteban Deus, Cayetano Gó-
mez. . . 
El acto fué ameailzado por un se-
lecto grupo de la rondalla del Centro 
Gallego. Por demás está decir que al l í 
crtaban Miguel y Manolo Manrlz, dos 
muidhachos entusiastas y "enxebres", 
en cuyos sanos corazones hay siem-
pre un latido poderoso de amor a Oa-
iicia sin par. 
A la hora del champán, ¡que era 
gallego!, hicieron uso de Ja palabra, 
los señores Gondelle Linares, López 
Víllamll, Liste, Quelle y a lgún otro. 
Todos ellos tuvieron elogios slnce-
rois y efusivos parabieaies para la la-
bor altruista, grande y entusiasta del 
señor del Río. 
A propuesta del señor Vi l laml l , la 
pucha de flores que adornaba el cen-
tro de la mesa presidencial fué envia-
da a la distinguida esposa del home-
najeado, designándose para cumplir 
esta misión a los Señores Méndez Ml -
guez y Gómez. 
Se leyeron varias adhesiones, entre 
ellas la del señor Aramburu, de Gua-
najay. 
Entre aplausos y vivas a Cuba y | 
España, Galicia y Mugardos, terminó 
el acto fraternal y hormoso, tacándose 
«I himno nacional cubano y el himno 
gallego, el verdadero, aquel que lleva 
a loe corazones, con la dulzura nos-
tálgica de la "tlerrifia", recuerdos im-
borrables, cuyo eco, formado por e} 
rumorear de la brisa perfumada y el 
susurro de las fontanas y el aroma de 
sus campos, la energía v i r i l de sus 
"aturuxos"—alaridos de guerreros g i -
gantes--y la dulzura amorosa y triste 
de sus cánt igas y sus a la lás , el háli-
to vlviftcador dle aquellas vlrtudod 
que han hecho inmortales al t ravés de 
los tiempos a sus santc? y a sus gue-
rreros; a sus caudillos y a sus heroí-
nas; a sus sabios y a sus polít icos; a 
sus literatos y a sus poetas.. • y, por 
solire todo ello, los ojos de dulce m i -
rar, plenos de embeleeo, de amor y de 
t e rnura . . , 
iAIriños, levalme a ela! 
SUSTITUTO. 
Carnet Gacetillero 
CULTOS. —Los dedicados hoy a 
Santa Marta en varios templos de la 
ciudad. E l Circular en las Reparado-
ras. 
ALMANAQUE. Hoy es el santo de 
las Martas, Lucilas, Seraí inas , Flo-
ras y algunas Beatrices. Mañana se-
r á el de las Segundas y el de los Ab-
(iones- Regalo parai las Segundas-, 
un abanico de primera, con varillaje 
calado de tueso o nácar y telado de 
n<pe, (El Bazar inglés) , 72 de Ga-
ilano). Regalo para los Abdones: el 
número de la suerte para mañana , 
recogido en la propia casa de la 
suerte, esto es. en la Casa Llerandi, 
(San Rafael, 1%). 
Sociales. Después de prolongada 
clausura, Impuesta por la muerte del 
Jefe amado, la mansión de los Con-
des de Buenavista abrió anoche sus 
salones en la Avenida de I t a l i a Ce-
r rá ronse con la presentación en So-
ciedad de la bella pr imogéni ta de 
los Condes María Francisca Cámara 
y OTlellly, y hánse abierto con la 
presentación matrimonial de la mis-
ma bella señori ta con el caballeroso 
7 distinguido joven señor Marco Zá-
iraga. Que abiertos queden por luen-
gos años. 
Sigue de moda en el Vedado el 
restaurant "E l Carmelo". De día y 
do noche, en el piso elevado cual 
bella jardinera y en la terraza que 
circunda el establecimiento, un pú-
blico numeroso hace por la vldai, gus-
tsndo, a la vez que los ricos manja-
res de la mesa, la fresca brisa del 
lugar, como si fuera t ra ída y lleva-
da por los t ranvías que allí empren-
den la vuelta. 
Las Ignacias. Pasado mañana ce-
lebran su santo. Aquellas que, ne-
cesitando un sombrero, lo quieran de 
moda y baratlco para ese día, no o l -
viden que 3n el 33 de Neptuno, con-
t inúa I^a MimI su venta especial. 
Cuanto a los Ignacios, también de-
ben comprar, sin esperar a úl t ima 
hora, la flamante corbata, la camisa 
de moda, la botonadura espléndida o 
el arlstortrático bastón, que en BU 
«anto es bien que luzcan, y que "La 
Rusquella" lea brinda en «1 108 de 
Obispo. 
ARTE Y LETRAS Ya que habla-
mos de vestir bien, de vestir con ar-
te, daré una noticia a mis bellas lec-
toras; y ©s que "La Pémme Chic", 
esa gran revista de modas francesa, 
tan original y ar t ís t ica. Indefectible-
mente, la ha l la rán desde hoy en la 
Lib-r r ía Albela (Belascoaín y San 
Rafael). 
Con "La Fémme Chic" en la mano, 
pueden pasar a Ivâ s Ninfas, (Neptuno 
55), y en "el patio'' famoso, que aho-
ra está como nunca, elegir las telas 
blancas para sus vestidos, o el som- i 
brero. la formai, las flores y los 
adornos que esa casa vende. 
CULTURA. Interesante, como to-
dos, recibo el último número de esta 
Agua Saludable 
E n todas partes donde Be registran 
casos de Fiebre Tifoidea, so extrema la 
vigilancia sobre el agua que ha de be-
berse, porque el microbio de esa afec-
ción vive bien en el agua y ésta se ha-
ce frecuentemente un medio de propaga-
ción de peligrosos resultados. 
Bl mejor medio para librar el agua de 
sus peligros, es filtrarla y para ello na-
da es mejor que el Filtro Fulper, que 
está conceptuado como bueno por la 
Junta Nacional de Sanidad, después da 
conocido el resultado de un análisis he-
cho en el Laboratorio Nacional, compa-
rando las aguas filtratías en el Fulper con 
otras no filtradas. 
Dice el Laboratorio Nacional en el in-
forme : "Conclusiones: E l Filtro Fulper 
ha restado al agua tomada para esta com-
probación, 797 colonias de gérmenes vul-
gares en un centímetro cúbico y no ha 
permitido pasar el "bacilo eoll comunl" 
contenido en ella. Es un buen filtro pa-
ra uso corriente." 
La Fábrica de Filtros Fnlper. desdo 
hace 125 años se dedica a la fabricación 
del Fulper y no fabrica otro filtro, ni 
pone su nombre más que al Filtro Ful -
per, que representan en Cuba los señores 
García & Maduro, l.td., Locería E l Agui-
la de Oro, calle Coba, 81, esquina a Sol, 
frente a la plazoleta del Convento de 
Santa Clara. 
E l Fulper es conocido en todo el mun-
do desde hace 125 aüos y damos la voz 
do alerta al público para que exija en 
todas partes F U L P E R , claramente, único 
filtro que hace y garantiza el fabrican-
te, bajo su propio nombre. Filtros Ful-
per se venden en todas las ferreterías 
y locerías de la Habana y del interior. 
C 5787 alt 2t-U 
A/NU/NOO 
'AeLMAR lió 
S. en C. 
F a b r i c a n t e s d e m u e b l e s 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
H e c h o s c o n m o d e l o s 
e x c l u s i o o s d e l a c a s a . 
O b j e t o s d e f a n t a s í a . 
^ ^ ^ ^ 
BELASCOAIN 41^ 
T E L E F . A-4819 
revista católica ,que publican los PP. 
Paúles . En él también, como es na-
tural , tiene su pitanza la malhadada 
ley del divorcio. Gracias m i l por el 
envío. 
MISCELANEA. A propósito de la 
ley del divorcio, ¿qué dirán Vds. que 
ocurre? Pues ocurre que desde que Ia 
aprobó el Senado, ha aumentado 
enormemente la demanda de estas 
tres cosas: el café en grano o molido 
que con el nombre "Flor de Tibes" 
tuestan en el 37 de Reina; la leche 
de burra que el establo "La Criolla' ' 
produce en Belascoaín y Pocito, y 
el Agua mineral de Cestona, España, 
que para el aparato urinario y el di-
gestivo, expende en Galiano 104 la 
locería "La República". 
Queda el lector Invitado a la ave-




NEODIARSENOL INGLES O DEL 
CANADA. 
NEO-ARSE-TfTL JAPONES. 
DR. E . M. R E S S E R T 
RESINA 22. HABANA. 
C a y ó d e n t r o d e u n t a n -
q u e d e a g u a h i r v i e n d o 
E l delineante auxiliar del Depar-
tamento de Ingenier ía de los talleres 
de la Havana Marine Company, esta-
iblecidos en Casa Blanca, nombrado 
I Pe legr ín Mestre Pereira, de veinte y 
I tres años de edad y domiciliado en 
'Maloja número 27, en la mañana de 
hoy cuando trazaba el plan ode un tan-
que de la expresada fábrica Inadver-
tidamente se precipitó dentro de un 
gran depósito de agua hirviendo, don-
de recibió quemaduras gravísimas dl-
cemlnadas por todo el cuerpo. 
El doctor Ochoa auxiliado del doc-
tor Cueto le prestaron los primero* 
auxilios de la ciencia en el centro 
de socorros del mencionado barrio. 
M u y G u s t o s a s 
Les niños todos, y también las perso-
naí: mayores, todo afluel que necesite an 
purgunte, muy trastoso, siempre tonará 
Bombón Purgante del doctor Martí, que 
se vende en todas las boticas y en su de-
ipóslto " E l Crisol," Neptuno «squlna a 
Manrique. Sabe sabrosamente como las 
golosinas de la confitería. Después da 
tomar uno, se quiere otro seguramante. 
A. 
Para estar fresco y sabroso, use la camiseta de 
crepé marca: 
PRESIDENTE 
Depósito "AL M MARCHE" 
R E I N A 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
10t.-23. C. 6050 C6962 
o E: 
A©L-UAR 116 
m m 3IARI0 
m T o l e d o 
Ladrillos Inmejorables, para toda clase de construc-
ciones, por la uniformidad de sus dimensiones lo 
compacto de su masa y su perfecto cocimiento. 
m 
I 
Secados por los procedimieiitos más modernos y cocidos en hornos continuos. 
SE SIRVEN PEDIOOS ai Interior de (a República, con rapidez y costo 
reducido por tener ia fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente ia fábrica, podemos ser 
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A 3 R I C A ; | O F I C I N A S : 
HAVANA CENTRAL | REINA No. 50, HABANA 
M A R I A Ñ A O . T E L E F O N O A . 8 5 6 2 
. ' A r A M CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de 1918. ANO LXXXVI 
H a b a n e r a s 
O n d i t . 
— 
Puedo asegurarlo. 
Ha tenido confirmación el rumor 
que recogí en el Yacht Club la noche 
del sjbado re íe ren te a una gmitil ve-
cinlta del prado. 
EB un hecho au compromiso con un 
médico joven, de grandes méri tos , que 
acaba de obtener por oposición una cá-
tedra en la Universidad Nacionr.l. 
De un momento a otro quedará he-
cha la petición oficial ante un familiar 
respetable de ella, hacendado opulen-
to, que reside en Camagiie5',donde es 
dueño de uno de los m á s fairosoa in -
genios de la provincia 
El oven doctor, una vez cumplido I 
este requisito, par t i rá con dirección a ! 
Nueva York. 
Va para asuntos profesionales. 
Enrique FONTAISILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salones, 
los más amplios dedlcudos al giro, donde 
ofrecemos la mayor exposición presenta-
da en la liepúhllca de oblatos de arte, jo-
yas, lámparas, fantasía, efle. 
LA CASA QUINTANA 
Av de Ital ia (antfin Gallano), 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
LA FLOR DE TIBES 
REINA 37. T E L E F O N O A-3820. 
Sirve a domicilio el mejor café del mundo. 
U n a c o n s u l t a 
La Alcaldía ha consultado a la Se-
cretaría) de Hacienda si los permisos 
duplicados de circulación de vehícu-
los que se expidan por haberse ex-
traviado los originales debeu llevar 
también los sellos del impuesto es-
pecial. 
¡ñores Benjamín y Constantino Me-
néndez y Díaz y comanditarios los se-
ñores Eugenio y Manuel Menéndez y 
Díaz. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo.) 
TA10BES 
York, Julio 27. 
Con la excepción do las ( anadiun 
Pacific que retavieron la mayor parte 
de su avance de 2.1 ¡2 puntos, las ac-
cioites principales apenas adelantaron 
«•u el mercado de hoy, en extremo siu 
perflclal. 
Keadlng perdió casi un punto y las 
United States Steel estuTleron rezaga-
das dentro de estrechos límites. Otras 
industríalos y de equipos de la clase 
popular estuyieron igualmente irregü-
lores. 
Las especialidades y las varias» co-
mo American Tobacco, General Ci -
gars, Distillers, Virginia, Carolina 
Chenlcal, Wllson Packíng, United Sta-
tes ftnbbers United States Realty y 
vVasWngton Pnmp, se anotaron ga* 
lumcias de uno a tres puntos. Las ven-
tas ascendieron a 110,01)0 acciones. 
Un aumento de apenas más de 118 
millones de pesos en empréstitos rea-
íes fué el rasgo notable de la nota 
ban caria. 
Los bonos estuvieron firmes, aseen-
diendo las ventas totales a 1,925,000 
pesos. 
Los viejos bono sde los Estados Uni-
dos no sufderoa alteración. 
CIRCULARESTOMERCIALES 
"La Princesa'' 
Con eíectos retroactivos ul primor J 
de Abr i l pasado ha sido disuelta ln so-
ciedad de Menéndez y Hermano, cons-
t i tuyéndose otra como sucesora, ad-
iudícatar ia y continuadora de la ex-
íinguida, en lo que se refiere a los ne-
gocios de "La Princesa", que girará 
bajo la razón de Menéndez Hermanos, 
S. en C , siendo socios gerentes íos so-
" L a Nueva Isla" 
En esta plaza, con efectos retroacti-
vos al primreo de A b r i l pasado, ha si-
do disuelta la razón social de Menén-
dez Hermano, consti tuyéndose otra 
sociedad como sucesora, adjudicataria 
y continuadora de la extinguida, en 
¡cuanto se refiere a la tienda de te j i -
I dos y sedería "La Nueva Isla", que g i -
I r a rá bajo la razón de Menéndez y 
| Hermanos, siendo socios gerentes los 
señores Eugenio, Manuel y Primo Me-
néndez y Díaz. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, do % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila íjey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
A todbs l ® s ^ j a m e l a ® s a l b ^ 
d i ® T i r a j e s d 
a todas ¡ a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
sámente el proyeicto del general Bllss 
y de Lloyd George. 
Y tanto este último como Mr. W i l -
son tienen que estar arma al brazo 
explorando el horizonte de donde aho-
ra mismo parece llegar otra nueva 
proposición de paz de Lord Lansdow-
r.e, como si tal solución fuese posible 
¡.•hora, cuando Lenine acaba de decir 
que Rusia tiene que pagar, con arre-
glo a uno de los varios Tratados se-
cundarios del de Brest Litovsk, 3,00) 
millones de pesos a Alemania, que ce-
lebró ese Tratado, nunca publicado en 
su integridad, cuando estaba vigente 
(el aucerdo de 10 de ju l io de 1917, to-
Imado por el Reichstag, de que no se 
i exigiría n i conquistas territoriales ni 
i indemnizaciones: ahora parece que 
esos 3,000 millones los pacrará Rusia 
en materias primy^, tales como cerne-
E L B O M i E 
raí 
w m 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu 
cho aspecto, sus 
lineas son de gran 
elegancia y su cali-
dad muy buena.:: 
Fabricado por la 
I 
O N E I D A 
Hay p'szas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regatar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa.:: 




S e G a r a n t i z a n 
p o r J 
i 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
G a m a y S k í t o ^ 
y IRo M L L a l b m p feptos A g i m i a 
GALIANO 120 
TEL. A-4076. 
Hay P A S T E L E S de crema y chocolate. ¡Los más 
sabrosos que se conocen! 
Licores, quesitos crema y ei sin rival CAFE. 
les, lana, Uno, hierro, platino, oro, 
;manganeso, etc.; como si al decir eso 
¡ pensase alguien uue tales productos 
¡no valen más que los metales precic-
itos acuñados, porquo so presta al re-
i gateo sobre él precio y la cantidad 
¡ puede ocultarse en parte 
j Tan arrojados como ios norteanie-
j ricanos han sido los escocetjes e i u -
l gleses que viniendo de ^íeterez en 
\ Flandea, estaban encardados por el 
!Generalísimo de atacar en el lado del 
| este del saliente bajo la dirección 
de los Generales Berthelot y Garibaldi, 
i porque no eran, sin duda, suficientes 
; en número esas tropas para estre-
j char la línea des' 'é Vrigny hsata Fis-
|mes y para impedir que los alemanes 
que habían ÍIcumulado gnw» golpe de 
tropas y caüones pudieran llegar a 
rSpernay rompiendo el lado orienatl 
del saliente. -» 
Loa alemanes en ese punto estaban 
rolocatlos en terreno alto en ambos 
lados del vallo de! rio Ardro y ocultos 
por los frondosos bosques, tan lozanea 
leu esta época ü-.ü año, de Rheima al 
Norte del río y de Conlton y del Rey 
al Sur Habían guarnicionado además 
. los teutones muy b i ' n íos pueblos de 
jlvíarfaux, Bowely y Santa Eurasia. 
" Después de algunas horas de prepa-
' ración con bombardeos, los batallones 
' ingleses se arrojaron sobre el eneml-
;go. líl primer día no pudieron tomar a 
• Mafaux tal ora la defensa de que 
hicieron gala los alemanes que toaa-
via trajeron numerosas re.-servas des-
pués do ese día de lucha para que no 
se les arrebatase tan estratégica po-
siciún. 
Todo fué en vajio, pues comenzando 
los ingleses por tomar los pueblos de 
La Nappe y Boullly, vinieron a su la-
do \c% escoceses y en sucesivas olea-
das de sus tropas enardeoidor por los 
aires patrios de las gaitas y pitillos 
tomaron el bosque de Coulton y re-
cobraron 15 caüones franceses de 75 
mil ímetros que los franceses habían 
perdido cerca de Marfaux en la tercera 
ofensiva alemana. 
Franceses e Italianos. Escoceses e 
Ingleses pugnan por llegar a IftsxDéa 
para cerrar la base del saliente en el 
rio Vesle. 
Pn ese Sector está empleando el ge-
naril ísimo la cabal ler ía que puede de-
cirse ha sido restaurada por él en los 
campos de Francia. Desde tres meses 
ha. el general Foch ha dado a la ca-
ballería la pujanza de una reserva 
móvil para ser arrojada en frente de 
la infantería en los puntos en que la 
L A S E C C I O N X 
OBISPO 85. • VA OIA. - T E L F . A 3 7 0 9 . j 
ABANICO EGIPCIO 
Elegaaüstmo modelo, exclusivo de la casa, de poro estilo. E n to-
dos colores, pintados sobro seda muy fina. 
44 L a C o ^ l p ! a c i e n t e , , y u L a E s p e c i a r 
OBISPO H O L 11». LOPEZ T SÁNCHEZ 
También ofrecemos modelos mn y artísticos con flores, pintados 
a mano. 
VESTIDOS DE U N G E M E 
Sepan las distinguidas damas que 
constituyen nuestra amable clien-
tela, que últimamente hemos reci-
bido, de París, una nueva remesa 
de vestidos de Verano. Son ele-
gantísimos y de muy variados pre-
cios :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
M A I S O N D E B L A N C 
O b i s p o , 99. T e l é f , A - 3 2 3 8 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I 1 Í O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
defensa. 33 na debilitado o en que h3 
cedido. / 
La defensa de Montdidler'en la pr i -
mera ofensiva debióse en gran parte 
a una División de caballerfe. 
En Flaudes en Monto Kemmel fué 
mantenida la línea francesa por la ca-
ballería cuando von A m i m egtaba ha-
ciendo esfuerzos para roinpeíla^y obli-
gar a la ovacurxión del s a c í e n t e do 
Ipres. 
También fu^ la caballería francesa 
que emulando la famosa carga del ge-
neral Galkfet on Sedán, en 1870, detu-
vo algtin tiempo las tropas alemanas 
que al comeii/.ar la tercera ofensiva 
triunfaren en el "Camino d© las Da-
mas" 
Cuando los aJcmanes quisieron for-
zar la entrada de Villers-Cotterets pa-
ra llegar a Compiogne en la cuarta 
ofensiva las gentes de a caballo, fran-
ceias, les cerraron el paso entre el 
Bosque de ese nombre y el río Ourcq. 
Yahora ha vuelto el general Foch 
a hacer uso de la caballería para ba-
t i r la retaguardia alemana que sale 
del fondo de saco del saliente y para 
precipitar la marcha de las tropas tn-
glcfcas desde Marfaux a Fismes 
En cuanto a saber sj caerán prisio-
neros los alemanes que están dentro 
del saliente puede asenurarse que se-
rá muy difícil que tal sucedfi. 
Los aliados han tenido que avanzar 
con dificultad desde el fondo del sa-
liente hasta Fere^en-Tardenois por-
que esa zona tiene los bosques muy 
espesos de Beuvard, Fere, R ú . Siver-
gas y Rodemot, d» 0©et© a Este y esa 
lentitud obligada ha debido peimitir al 
enemigo salir poco a poco hacia el 
Norte; para batirlo en los flancos y 
hacerle prlsionoros lanzó Focb. la ca-
bal le rfo. 
Si en lug i r ¿ e disponer el generali-
simo ê  ©Pe contra-ataque general dol 
saliente de 20,000 norte amaricanos y 
otros tantos fracace^es e i n g l e s hu-
bioso tenido a su akance un millón de 
hombres hubiere podido cerrar desde 
los primero - días del 15 al 2D del co-
rriente, . la base del saliente, a lo lar-
go del r ío Vesle. 
Bastante han hecho 'os aliados con 
derrotar completamente a los alema-
nes en sus empeños; y para mayor se-
guridad en el triunfo ya se uabe que 
quien atacó a Montdidler hace 8 días 
fué Foch. y no los alemanes, para eri-
tar que acudiesen más tropas del Prín-
cipe Rupprecht al saliente del Marne, 
deteniéndolas allí a l sur de Amiens. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 . — O F I C I O S No. 2 8 . 
j 4 V E N I D A V E I T A L I A (Goliano) No. 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l a d a . 
c 613F aP 4t-26 
4J¡ Caja de Ahorros 4% 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. m. 
a lO p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a lO p. m. 
V01L MUSELINA, UÑON 
Las telas frescas que ahor». visten las muchachas, las tenemos efl 
cantidad, en los tonos más bonitos, más nuevos, m á s variados y <*• 
mayor gusto. Sus precios, como nuestros, incomparables, son tan b*-
jos que no es posible mayores ventajas. 
Punto blanco en todos los anchos, desde 20 cts. a . $1.50 
Tol l , doble ancho en tnudros y estampados a . . . . 0 40 
Voll listas en todos colores a 0 30 
To l l blanco, doble ancho, bordado en color, a . , , . 0 70 
Muselina bordada, todos colores a 0.26 
Linón doblo ancho, listas de todos colores, a. . . . 0 . 4 0 
Batista y organdí estampados a 0.85 
Nuestro departamento de sedería siempre tiene Tas cintas de ma-
yor novedad, las esencias francesas y nacionales más de moda, i 
abanioos y sombrillas más elegantes y bonitos y en adornos para vo** 
tidos, cuanto se le ocurra a una muchaciha caprichosa. 
TRAJES DE JÍISO DESDE 80 CETÍTAYOS A $2.75. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE 61, ESQUINA A SUAREZ. T E í l FONO A-OSOS 
us m m m del 
T h e W o r l d W o n d e r 
Este e» el zapato más elegante más fuerte y niás 
barato del mundo. Ultimos colores, Cereza y 
Playa. 
IA DEFENSA 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . 
La* 
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H a b a n e r a s 
D e l Y a c h t C l u b 
h e leganc ia v a l o r co t i zab le en las re lac iones 
de l a v i d a . 
de an imac ión . 
nara el Yocht í: , l lb la a,-tual 
Asl L exhibiciones cineanatognlfi-
H!i miércoles en los jardineí' de la 
tfs^ , al aire libre, donde se 31T-
log^orairias del s á b a d o ú l t i t ro 
mm-.lle. 
• w,n las corairias aei t>j 
^ ' f i c a el lagar 
?n veces preferible a l 
¿•i se&or Rafael Posso. que tuvo a 
Lreo la d irecc ión de las obras a l l í 
radas merece un vct de erradas. 
^ exhibiciones de los m i é r c o l e s 
^3rán en lo sucesivo quinconalmen-
g e n t e s de comidas, 
nuedar é s t a s solo pai-a lo? sábados . 
cACún he oido asegurar el Yacht 
rtflh0ha tomado este acuerdo 30hr<; 
noches de cine, haciéndol.- .s alter-
148 \ 0 r haber dispuesto el Tennis 
iJhb ofrccer también exhibiciones en 
<lía de la semana. 
Bodas de A g o s t o 
L a elegante sociedad de l a playa, 
que cuenta entre sus socios a l Conde 
de Arta l , t í tu lo que l leva ol notable 
pintor V i l a y prades, por derecho de 
s u c e s i ó n ha recibido del artista un 
cuadro que vi expuesto el sáDado en 
el saloncito de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Una mancha precioea. 
Aquel la linda rada, llena de b a ñ i s -
tas, durante las horas de la tar.le. 
Se ve la a n i m a c i ó n del muelle. 
Y a l lá , en el fondo, la casa del Tacht 
Club descollando aijosa entre l a ale-
gría del conjunto. 
D i r é ya, por ú l t imo , qu© se preparan 
regatas para el s á b a d o y pera el do-
mingo. 
E s t a s ú l t i m a s de canoas. 
L a s del s á b a d o son de botes moto-
res, de cinco y media a seis de la 
tarde, en opc ión a la copa Ratael 
Posso. 
.Cuál la primera? 
Abrirá «' capí tu lo nupcial de Agos-
a» ¿oda de la s e ñ o r i t a Ana María 
Iptana y el joven jorge R. Ponce y 
E í n e z . 
r u novia, muy bonita, g r a c i o s í s i m a , 
I Mja de un antiguo y muy querido 
^ p2,;iero en aquella etapa inicial 
j te Dtectisfón, el s e ñ o r Caí los Ma-
KcI Quintana. 
Concertada está l a ceremonia para 
L poclie del jueves p r ó x i m o , a las 
Wre Y media, en la Igles ia del Ce-
rro. 
Serán los padrinos el reputado doc-
tor Jorge A. Ponce, padre del novio, y 
b distinguida s e ñ o r a Caridad Chacór. 
¡¡e Quintana, madre de la desposada, 
i(n nombre de la cual e s t á n designa-
1 dos como testigos el coronel Aurelio 
Hevia, ex-Secrctario de Gobernac ión . 
| el s e ñ o r Fernando Figueredo, Tesore-
iro General de la R e p ú b l i c a , el doctor 
I Domingo Méndez Capote, y los s e ñ o -
Inres Behsario A l ó z a g a y Antonio R. 
| Quintana. 
y f irmarán como testigos por parte 
del novio el doctor Ricardo Dolz, Pre-
sidente del Senado, el licenciado Juan 
P. Edelmann, Magistrado del supremo, 
el doctor Pedro Herrera Sotolongo, el 
°oñor Francisco j de Velasen y el po-
pular y bien querido letrado J e s ú s Ma-
ría Barraqué . . 
L a boda, para la que se ha hecho 
una extensa inv i tac ión , promete re-
vestir gran lucimiento. 
La ofensiva del Varano se contio ne con R E F R E S C O S j H E L A D O S de 
" L A F L O R C U B A N A ' ' 
Aronida de I ta l ia y San J o s é . T e l é f o n o A.4284. 
ciases distintas de H E L A D O S cada d í a ! R E F R E S C O S deliciosos. 
Dulces, Pasteles, L icores finos. 
V E L L O S Extirpación C o i p l e í a Oaraníizada 11 
Instituto Radioíágico Dr. Gostavo de los Reyes 
Ncptuno, Núm. 72, entre San Nicolás y Manrique. 
c 5754 alt iu 11 J l 
M u e r t e r e p e n t i n a 
Snntiago de las Vega*, julio 29. 
Anoche fa l lec ió en su morada a cau-
% de un ataque el ciududano cspafiol 
llanuel Regueira E s t a tarde sorá con-
Incido el cadáver a la n e c r ó p o l i s du 
Colón. 
EL CORRESPONSAL 
{Huaibau a! D i A R K ) D E L A íflA-
«INA v anúnciese en el D I A R I O iífc 
1 I A JI/IARIFA 
ps f i e s t a s d e S a n t i a g o 
e n B a t a b a n ó 
Batahané, julio 29. 
Granclioaa velada se ce l ebró anoche 
los salones del casino E s p a ñ o l de 
localidad, conmemorando a San-
1¿go Apóstol, patrón de E s p a ñ a . 
Abierta la velada por el joven Jorge 
•tolz, con brillantes frases hizo la 
Nwentar.ión d^l doctor Luci lo de la 
'tña, quien d e s p u é s del saludíi oficia) 
'ílvice Cónsul de E s p a ñ a y del P r e -
iMente y directiva de la Colonia, con 
ábrante palabra pronunc ión un dis-
~irsn magistral, desarrollando con 
Ü̂ nde elocuencia los per íodos ^ubli-
B dedlcados a ambas patrias, Cuba 
íspaña. 
La oración s digna de ser grabada 
i letras de oro para oue tod¿ la vida 
¡* conocida de nuestros s'.pesores, 
j^stituyendo brillante p á g i n a para la 
"'toria. L a concurrencoia fué nunie-
asistiendo las autoridades, cor-
w^ciones y cuanto bri l la en este 
Pinto, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i rano empleado del Municipio de la 
Habana don Ricardo Rodrigue:/. Cáce -
res, ha terminado su p e r e g r i n a c i ó n en 
j este valle de l á g r i m a s . 
| T/Uchó con el t e s ó n que luchan loa 
que como é l , propenden a enriquecer 
su entendimiento, para ser ú t i l e s a l a . 
sociedad y caballerosamente vencer > 
escollos que el e g o í s m o va c ó l o c a n á o 
. cin piedad e n í el t ráns i to de l a vida 
aún delante db los m á s resignados y 
modestos. 
; Cult ivó sus aficiones l iterarias y coa 
[ é s t a s y con la c lara inteligencia de 
quo dió pruebas en arazosas situaciones 
• iogró hacerse necesario en los puestos 
que d e s e m p e ñ ó en la a d m i n i s t r a c i ó n 
municipal. 
Cortés y afectuoso, obtuvo por esas 
cualidades a veces hendidas , la esti-
rfiación de sus jefes y el respeto y ca-
r iño de sus subordinados. 
Que en paz descanse el amteo R i -
i cardo Rodr íguez Cáceres ejemplar pa-
¡dre de familia y reciban sus hijos y 
d e m á s deudos la e x p r e s i ó n de nuestra 
s i m p a t í a y el m á s sentido p é s a m e . 
Al c a d á v e r del s e ñ o r Rodr íguez Cá-
cores se le dará crist iana sepultura es-
ta tarde, a las cuatro, saliendo el cor-
tejo de la casa n ú m e r o 63 de la C a l -
zada de San Lázaro. 
EB un hecho evidente que en el 
éx i to de nuestra actuajcáón en la 
vida social, mercantil , d ip lomát i -
ca, y hasta intelectual, influye, a 
veces declsivaraenta, indumen-
taria. 
Se reconoce y se niega talen-
to y capacidad seg^in la impre-
s ión que nos produoe la persona 
a quien vemos por primera vez. 
L a primera impres ión tiene una 
fuerza sugestionadora invencible. 
De ella depende la acogida, favo-
rable u hostil, que dispensamos a 
quien nos vis i ta para tratar de 
un asunto cualquiera. 
Un s e ñ o r bien vestido, con ele-
gancia sobria y discreta, predis-
pone s ú b i t a m e n t e el á n i m o en su 
favor y le prestamos a t e n c i ó n y 
le reconocemos beligerancia para 
tratar lo que quiera, senci l la-
mente porque se presenta tcorrec-
tamente vestido S i v iniera mal 
trajeado, ni s iquiera se le toma-
ría en cons iderac ión , porque su 
descuidado aspecto n > podría su-
gerir ninguna idea que le favo-
reciera. 
Producir ía una mala i m p r e s i ó n , 
que es el fracaso, que es la de-
rrota en la vida. 
Por todo esto, es necesario ves-
t ir bien, como gara-ntía del tr iun-
fo de nuestras aspiraciones y de 
nuestros ideales. 
S u r t i é n d o s e usted en nuestro 
Departamento de ar t í cu los de ca-
ballero tendrá siempre l a seguri-
dad de que viste caio elegancia. 
C a m i s a s 
G r a n variedad de telas en es-
tilos originales. 
( T o r b a t a s 
Recibimos un esipléndido sur-
tido de corbatas europeas. 
C u e l l o s , I p u í t o s 
E n todas las formas que pueden 
desearse. 
b o t o n a d u r a s 
Modernas, elegantes, del mejor 
gusto 
" p a ñ u e l o s b l a n -
c o s 
con Iniciales y a listas de colo-
res. EH m á s exquisito surtido. 
3 u e g o s 6 e r o p a 
i n t e r i o r , 
( T a l c e t i n & s 
E n todos los colores y em todos 
los t a m a ñ o s . 
C a m i s e t a s 
De todos los fabricantes, en to-
todas las tal las 7 en todos los 
colores. 
Cinturones P i j a m a » 
CalzonCllloa Tirantes . 
P a r a g u a s . . . 
m 
¿ P i e l 
A(3/_íiA(=? 116 
1 
Q r í t o 
M o d a 
I 
T e l a s p a r a c a m i s a s 
El más espléndido surtido de telas finas, selectas, ex-
quisitas. Elija entre estas telas las que más le agraden 
para sus camisas y ordene la confección de ellas y de 
los cuellos — de la misma tela — a nuestro DEPARTA-
MENTO DE ARTICULOS DE CABALLERO. 
J a n y a f e e l e I n d u s M d T e l e . A - 5 G 4 r - PIDA EL CATALOGO DE NOVEDADES 
Vista con eleganjcla. P a r a ello no es necesario gastar mnebo. T a lo 
dijimos un d í a : " L a elsgaucla no consiste precisamente en usar prendas 
de crecido valor, sino en el feliz concierto de ellas, en esa c o m b i n a c i ó n 
armoniosa que produce delicados efectos de gracia y de be l leza" 
A d e m á s de los asuntos ordinarios , s a Cordoví . T e t é Alvarez, Nena Roma. iVíaría Gonzá lez , María R o s a y Cata l l -
figuran otros importantes asuntos g ü e r a , Caridad Morciego, s e ñ o n t a MU- na Recio, A s u n c i ó n Salas, B s t h t r Knna 
de gran importancia para laj S o c i e - j r í n , S a r a Mandri, Margarita y E u l a l i a Marrero. Angela M. Puig, Lo l i ta A r a n -
dad. 
E l d í a d e S a n t i a g o . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
S ú r t a s e en n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U -
L O S D E C A B A L L E R O y g a r a n t i z a r á u s t e d s u e l e g a n -
c i a y s u d i s t i n c i ó n . 
Encanto 
C615S lt.-29 ld.-30 
N E C R O L O G Í A 
lUCAUDO R O D R I G U E Z C A C F . 
L a c a m p a n a c o n t r a 
i o s v a g o s 
E n el Juzgado Correcional de l a 
i S e c c i ó n Cuarta , ante el Ldo. Antonio 
1 Garc ía Sola y actuando de F i s c a l e l 
Dr. Freyre ¿e Andrale, comparecie-
ron esta m a ñ a n a en calidad de acu-
sados, J o s é Arango P é r e z , J o s é F e r -
r á n d e z Quintana, Armando Zamora 
Quintero. Franc isco G o n z á l e z Garc ía , 
R a m ó n Cruz V a l d é s , Benito Calvo y 
Pérez , T o m á s Aguilar Diaz, R a m ó n 
Torres Garc ía y J o s é H e r n á n d e z Gon-
zá lez , que fueron detenidos por v i r -
tud de un reciente decreto. 
Sostuvieron la a c u s a c i ó n contra di-
chos individuos los detectives Dona-
to Cubas, B las Barber ía y Leovigildo 
Acosta. 
A los acusados se les impuso la 
pena de cien dias. 
£ 1 c r i m e n d e 
u n s o l d a d o 
*1 antiguo amigo nuestro y vete-' 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Mayarí , Julio 28 
Ayer el soldado Santiago D o m í n -
guez m a t ó a su c o m p a ñ e r o J o s é Rive -
ro en el barrio Cocal de este termino 
dándose a l a fuga- F u é detenido por 
fuerzas del e jérc i to . 
E l Corresponsal . 
V E S T I D O S 
Preciosísimo es el surtido que tenemos a la venta. 
N U E V O S M O D E L O S 
Exquisita colección de ropa blanca, en linón de algodón y holán batista. 
L A G R A N A D A , fle Imeodo fiora, Obispo y Coba. Tel. A - 4 5 3 4 . 
A l a C a b a n a 
De un momento a otro s e r á n tras -
ladados nuevamente a l a Fortaleza 
de la Cabaña todos los individuos que 
se encuentran detenidos por a c u s á r -
seles de a l terar el orden soclaL 
£ 1 p r e c i o d e l a z ú c a r 
qnesta colocada en el escenario entre 
flores y ramaje, tocaba sin ser v ista 
y sus notas p a r e c í a n las de una or-
questa de hadas que tocara en un 
bosque encajitado. Frente a l escena-
rio un cuadro de Santiago a l ó l eo , un 
espejo a cada lado, y coronando cada 
espejo los escudos de Cuba y E s p a ñ a . 
A l tra/vés del cáelo raso y de una a 
otra l á m p a r a , vaporosas ondas de ga-
sas e infinidad de banderas, de la es-
trel la sol i taria unas y del rojo y gual-
da otras. 
E s t e m a g n í f i c o decorado fu4 obra 
del actual Presidente de la Secc ión de 
Recreo y Adorno (P. S.) s e ñ o r J o s é 
Molí , a su hermano el s e ñ o r Miguel 
Molí , a l vocal entuslaista s e ñ o r Jul io 
García , al Secretarlo de la S e c c i ó n da 
Recreo y Adorno s e ñ o r Eugenio A l v a -
rez y a l encargado del departamento 
comercial de " E l Camagiieyauo,'" se-
ñ o r Is idro F e m i á n d e z . 
A las nuevo r o m p i ó su salencio la 
orquesta con el Himno de Bayamo, 
ejecutando a. c o n t i n u a c i ó n l a Marcha 
Rea l e s p a ñ o l a . 
Acto seguido d ió comienzo el baile. 
Algunos nombres, empezando por 
las s e ñ o r a s : 
Engiracla A. de Cosío , caridad L . d? 
R o d r í g u e z , J u a n a A r t í l e s viuda de 
Perdomo, Odilia F o r r o de Falazar , 
E l i a n a Marcané de Marreo, E l i s a S. de 
de Carón, Ramona Cuevas de Cabada. 
Mercedes Quesada de A n t ó n , Angela 
M. C a l d é s de Díaz , Benic ia Perdomo 
Blanco, Ce l ia T r i a n a , Caridad P u s , On-
dina y Bdflin T r i a n a . A n a Foro es, A r -
minda Gut iérrez , Mercedes, y Ana Ro-
sa N ú ñ e c , Mar ía L . Gonzá lez , Teresa 
i y Hortensia Vil lalbel la , Carmen y A n -
i to l ín Muñoz , Carmen Cafiy^res , Mi-
caela y Rosalba Gomrále-/, Angola 011-
' va, Amanda García, E s t e l a Ibañez , No, 
' na Muñoz , Rosa y Carmen sosn. Ague-
da Rojo, Euseb ia DSnz, Digna ^engual . 
Mercedes Bairrios, E m i l i a y Anita y 
P A R P L A T E 
"Modelo TTimroBé* 
Muy bonito^ de mucho gusto, 
G a r a n t í a : 10 a ñ o s . 
Es casi seguro qu« para el año <rue 
viene se le fijará al azúcar un precio 
que satisfaga enteramente a los hacen-1 
dados y colonos cubanos. Estos, por su | viuda de V a l d é s , J u a n a G o n z á l e z de 
pí'rte, han oflreoldo aumentar cuanto | Comas, Isabel D íaz de Muñoz, Orfeli-
E e S V Í a S S M S U y ^ o e LioS? I na Varona de MUnfort, E l v i a Navarro 
de berro es superior para catarros,' de García del Busto, Rosa Bejarano 
deCas"l0caféPUlm0neS- Se **** ̂  ^"¡""««k- de X i q u é s , Vi ta l ia Marrero de 
egas y ca a. jMenéndez , y muchas m á s cuyos ñora, 
bres no recordamos. 
S e ñ o r i t a s ; 
María Antonia V a l d é s , Consuelo 
H e r n á n d e z , B lanca E m i l i a P é r e z A u -
riol , Rosa A g r á m e n t e , Antonia Caldés . 
L i d i a y B e l é n P é r e z Auriol , Díaz Ñ á -
peles, Carmen D o m í n g u e z , Dorinda y 
C l a r a y L u z y Ludiv ina Munfort, E s -
ther Lev i s , L u c i l a Ñ á p e l e s , María L u > 
S o c i e d a d J o v e ü a n o s 
P a r a esta noche está citada la J u n -
ta General ordinaria de esta s i m p á -
tica Sociedad. 
L a Junta dará principio a las 8 
de la noche en los salones del C e n -
tro Asturiano. 
A L O S E M P L E A D O S 
R e s t a u r a n t d e l G R A N H O T E L A M E R I C A 
INDUSTRIA Y BARCELONA 
. , ^ , A.--.-" O"' J " • — >-> -tV—n - X - lO, 
jVega , Mari y Carmen D u r á n , M a n a go, Cándida Rosa R o d r í g u e z , Catal ina 
y Zenaida Monjo, María Ceballos, Ma-
ría García , Ce l ia Perdomo, Remedios 
García, A m é r i c a de la Torre , L u z de 
los Angeles Perdomo, las bermanitas 
Celóla, María. Augela, Mimí, Mr-rcedes, 
Rosa y F l o r de María Rodr íguez , E l -
v i ra Castro, E l e n a Polaez, E s t e l a y 
E l e n a Cos ío , Ofelia P é r e z , j u a n a y 
Josefa R ivera , Marina P é r e z , L a u r a 
Vare l las , Amelia Pérez , E l o í s a del R i s -
co, E s t h e r y A m é r i c a Salaznr, A n a 
L u i s a y Malvina Gonzá lez , Angel ina 
E u l a l i a Salvador, E l a d i a Ven^c, Mar-
garita Gut iérrez y Agueda Rojo. 
E l baile d u r ó hasta l a una, s in que 
el entusiasmo desmayase ni un solo 
Instante. 
Bai les a s í da gusto resefiarlcr 
L o s nombres de J o s é Molí , Is idro FeiT-
n á n d e z , Eugenio AJvarez, Miguel Molí 
y Jul io García, v a n aparejados a l é x i -
to, a l extraordinario é x i t o de este bai-
le.. 
L a Colouiia, por su parte, as* lo re-
conoce. 
Y nosotros a s í lo declaramos. 
A s í honraron los e s p a ñ o l e s de C a -
magiie-v el dia del Santo de su P a -
tr ia . 
D. G A B C I A . 
A n d r é s 
B a s t i l l o 
Como consecuencia de confusiones 
y errores sufridos con personas de 
m i mismo nombre y apellido, he sido 
molestado amenudo, en p r e v i s i ó n de 
lo cual , ruego a los que interese se 
s irvan anotar que el qne suscribe es 
hijo del s e ñ o r Corsino Bustl l lo , de l a 
f irma de Bustl l lo , San MlgueJ y Co« 
y que en lo sucesivo mi f irma s e r á 
A. C. Bustlllo. 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor: $1.20. 
12 Cuchil los, 12 Cucharas y 12 T e -
nedores: $15.00. 
l e ñ e m o s otras piezas y t a m b i é n estu-
ches para co locarlas» 
O B I S P O . Jtó. T E L F . A-SÍWV 
Se admiten abonados a 25 pesos mensuales. 
Pagos adelantados por meses o quincenas. 
Servicio inmejorable. Trato excelente. 
Comidas de las mejores. 
8t-29 j l 
TUBERCULOSIS EN LOS HUESOS 
LA ZARZUELA 
ofrece un sran suríldo «le muselina de 
cristal nansouk francés, tela rica, Tnada-
aoVÍa y demás telas blancas, a pítelos 
iuveroírfmiles. 
TelífonO A-76W. 
Neptuno y Campanario. 
S¿T9 » 
Usted debe tomar un buen reconatitn-
>ente para los huesos, pues s i no le va 
a costar muy caro ese descuido en que 
usted tiene a BU orgranismo. 
Entre las preparaciones de actualidad 
existe un producto de verdadera fama, 
lí;ima«io "pildoras trelles': este medl-
caraento no es otro que los hipofosfitos. 
pero en vez de venir bâ o la forma liqui-
da se .presenta al público hecho en pil-
deras científicamente dosificadas, lo 
•que equivale decir que cada una de las 
pildoras contienen la misma cantidad de 
niedlcamentos evitando, así . intoxicacio-
nes. 
Las "pildoras trelles* evitarán una tu-
berculosis en los huesos (llamada tuber-
culosis ósea.) Por los huesos es por 
donde debe usted empezar a fortalecerse, 
pues el cerebro comenaará o trabajar 
mejor por haber menos desgaste. Sus 
nervios se eí/uillbrarán y no será usted 
tan neurasténico ni pasará malas noches 
debido a excitación nerviosa. 
Comprenda que lo que necesita su or-
ganir.ino es u» poderoso reconstituyente 
y uingrún otro meter que las célebres 
""pildoras trelles." Son muy baratas, por 
setenta centavos podrá comprar un iras-
co en cualquier droguería o ftimnacla de 
la Isla de Cuba. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 4 , s o b r e i o y t s y 
S6 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O 
a $ 3 = ^ 9 
E n L o s R e y e s M a g o s 
AveDlda de Italia, 73, antes Gallano 
CLINICA DE MUECAS 
American Adver Cop. A-9638. 
« 6395 alt 31-4 
P o r t f o l i o F o t o g r á f i c o d e 
E s p a ñ a 
Esta obra se compone de 50 cnade.*nos 
la primera serie, publicados en las Con-
diciones sisruientes: Primer término, Ma-
pa y escudo de la provincia; segíindo. 
Geografía y estadística; tercero, 18 fo-
tografías do la capital, y cuarto, Munici-
pios de la provincia indicando los luga-
res en que existe Ferrocarri l; de éstos 
tomando la serle, o sean los cincuenta; 
Importan S10; cuaderno suelto, 25 cts. 
De venta en (UOMA), do Pedro Carbfin. 
O'lícilly, 5i. esquina, a Habana; Aparta-
do 1(VJ7; Teléfono A.-8060. 
Esta casa vende Perfumería, Carteras, 
Cuchillas, Plumas de fuente, Papel de 
fantasía. Periódicos y Revistas Naciona-
les y Extranjeras, A (ROMA) por todo. 
C 6183 st-S» 
P A G I N A S?ÍS 
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pam y §iui ir rema 
Cunde en España la preocupación 
por el afAn de mejorar la ensefianza y 
oeleb|i-an reuniónea Tos estudiantes 
para pedir mejoras en la instrucción 
y se reúnen tambión los profesores 
con el mismo fin. 
Hace poco tiempo, reunido el Claus-
tro univenltario do Zaragoza, tomo 
entre otros, los siguientes acuerdos-
intereses nacionales y trabaja para 
que España so independice, en todo 
lo posible de las tutelas comerciales 
extmanjeras. 
Escribe "La correspondencia:" 
tro, y que se asegure en el reprlamento 
lo Persistir en la obra de Intensifica- de la misma la efectividad de esta coo-
cl6n* anunciando las enseüanzaa compie- aeración rnlversltarla. 
tamentarlas para el curso pr6i.iiuo, en la p©. Bn vista de la, dificultad de inten-
prlmera (luiucena de septiembre. tar una nueva ley de Instrucción pública, 
2o. Continuar la extensión univor^lta- i ei Claoistro rustra al ministro la presen' 
ría, atendiendo a las peticiones de con -
Liberarnos de la servidumbre exuan-
Jera en esta manifestación, la más vl-
gorosa de nuestra vida industrial, no se 
fe ha ocurrido a nadie. Pensar en el 
nutonomla pedaírópica, y prueba de ello cultivo ludijsrena del algodón era una qui-
luibo en el jwoyecto de ley gestionado 1 mera impropia del l«jen sentido práctico 
l or la Facultad de Filosofía y Letras i do nuestra burguesía rutinaria. Estimu-
de Madrid, cuya aplicación hablan so- i lar, fomentar, IntenUir siquiera una ex-
licitado ya otras Facultades. Por esto, periencla de ese cultivo era temeraria 
y entendimiento el Claustro que la Junta empresa, que no hubo de merecer el sn-
para ampliación de estudios tiene (orno. crifido de un pufiatio de pesetas ni los 
misión característica la innovadora, pide ! honores de una pequeña emisión de ac-
•que ésta se realice de acuerdo con las! clones. 
Universidades; y para ello quo forme' Todo esto lo sabíamos y lo lamentába-
pi'.rte de dicha Junta un representante de! mos; pero lo que ha sido para nosotros 
;da Universidad designado por su Uiaus- i una revelación, que nos ha hecho el dig-
ferenclas que hagan las entidades y oso-
claclcues de todo Aragón. 
3o. Aumentar los servicios del Pa-
tronato de estudiantes. 
4o. Keiterar al seüor ministro la pe-
tición de medios para el establecimien-
to de una residencia de estudiantes, ha-
ce años proyectada, en el Jardín Botá-
nico de la Facultad de Ciencias. 
Co. Pedir que se establezca la mor-
tlzación en el Profesorado, de manera 
que no quede quebrantado el principio 
de la especlallzaclón ni pierda en Inten-
sidad la enseñanza. 
6o. Que se haga ver a la Superioridad 
<|ue el criterio arnortizador del perso-
nal debe evitar la creación de nuevos 
Centros de enseñanza, superior. 
7o. Las innovaciones de método las 
pmeden hacer y las hacen las Universi-
dades, el método Giner, sirvió Hn la 
Unter^idad ;el sistema Oviedo, de ana 
Universidad era; con menos reclamo en 
todas las Uniersidades hay ensayos au-
daces y a veces afortunados. Las inno-
vaciones de instalación se practican en 
las Universidades: en Zaragoza hay la-
boratorios, como los habrá en otras Uni-
versidades, que muestran la capacidad do 
sus directores para revonar la onseñunza. 
En cuanto a las innovaciones en planes 
de estudio, es general aspiración del 
profesorado univorsitario lograr 
poti 
del 
tac*ón en el próximo octubre de un pro-
yecto de ley de Buscñanza superior, oven-
dj previamente a todas las Universidades 
e invitando a que concurran a una In-
formación rrevla y por escrito, a las en-
tidades escolares, a los padres de íbml-
lia y a la.í Corporaciones profesionales 
cuyos Individuos son licenciados o doc-
tores. 
Tienen poaütiva ¡Importancia lo» 
acuerdos tomados por el Claustro de 
Zaragoza. Y en esta era de renova-
ción nacional es de esperar que las 
justas y - patrióticas aspiraciones de 
los catedráticos zaragozanos encuen-
tren eco en el Gobierno. Ello lo fían, 
aparte de la iinportancia y beneficio-
sa trascendencia de los acuerdos, IOÍ 
arrestos, los entusiasmos y la aco-
metividad del actual ministro de Ins-
trucción Pública, señor Alba. 
•lí una curiosa noticia L a en-
*<y ^„-~w,r,«^^«-^«n 1 no PS cortesano halago llamar a don Al-cont. amos en L a Correspondencia, fnnsr) x i n el p,.!^^. a i - ^ 
no gobernador de Barcelona, señor Koth-
wos ,es qde en su último viaje a la du-
dad condal, el Uey, después de admirar 
la fuerza y el empuje, el florecimiento 
y el adelanto de la gran industria textil 
catalana, se había preocupado, coa la 
buena fe característica de su esclarecido 
otriotismo, del trascendental problema 
cultivo del algodón en España. 
Con el ejemplo predicando, hizo más el 
Rey, pues a su regreso a la corte ensayó 
en Aranjnez el cultivo de la planta al-
godonera, recogiendo una pequeña, pero 
preciosísima y valiosa cosecha, que 'iiivló 
a Barcelona para que se fabrliaran unas 
mantas, cuya confección se encargo en 
el mes de agosto le 1005 a la Casa de 
los señores Viuda e Hijos de Miguel 
Blanc. 
L a s mantas elaboráronse, resultando 
de un color de muy buen gusto y de una 
solidez a toda prueba. 
Regaló el Rey algunas a personajes ex 
tranjeros de alta alcurnia, sólo para 
notificarles de qué suerte el feraz suelo 
de la nación que rigo posee todos los 
medios para resolver los problemas de 
la Industria moderna, y dos do ellas a 
nuestro ilustre amigo señor Rothwos, en 
el fondo de cuyas mantas se leen eptas 
palabras: "Fabricada con algolón reco-
lectado en el Real Sitio de Aran juez. Año 
190t). 
Con la rerelación de este curioso an-
tecedente se convencerán los lectores que 
de España," y viene a demostrar, una 
vez más., como el Monarca español. 
reino. 
alg-odonero del 
cier'ü 1 don Alfonso X I I I , se preocupa de los | clase de e101?1?8 ríos parecen 
• pálidos para este gentil Monúroa que 
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T SUS SUOU R S A L E S 
AGOSTA, 49 AL 53. 
Teléfono A-lOll . 
J . D E L MONTE, 635. 
Teléfono 1-3025. 
Llaman la atención da sus co7:se cuentes favorecedores y del público 
habanero en general hacía los siguientes precios entresacados d© nuestra 
lista general por los que las amas de casa podrán apreciar las enormes 
ventajas que les reporta di surtirse en esta casa donde solo se venden 
artículos de lo mejor a precios sin competencia. 
Aceite Sensat o Salat, lata de 4 1,2 libras j 2.85 
Aceite Sensat o Saiat, lata de 2 libras 1.35 
Arroz Canilla Superior, Vie.lo, arroba $3.25, libra * . .* ! | 0J3 
Arroz Canilla Superior, Nuevo, arroba, $2.50, libra $ o.iO 
Arroz Especial Brilloso, arroba, $4 0C, libra [ $ o.i¿ 
Frijoles blancos de California, arroba, $3.75, libra. i ! $ 0.15 
Frijoles blancos muy grandes, arroba, $5.00, libra $ 0.20 
Frijoles color..dos y rosados, muy tiernos, arroba $2.50, Ib $ 0.10 
Frijoles de carita. . 012 
Chícharos escoceses, exquisitos, arroba, $3.75, libra $ 0.16 
ífal^hichas americanas, lata 
Sardinas de California, lata 
$ 0 13 
$ 0.32 
Bacalao para frituras, lata i o.20 
Melocotones extra en almíbar, lata grande 
Melocotones extra en almíbar, lata mediana. 
Peras extra, en almíbar, lata mediana . . . . . . . . . . . . . 
Tocino ahumado "Ferr's" el mejor, libra 
Vino Rioja Clarete Superior, garrafón devolviendo el envase. 
Vino Rioja Clarete Superior, botella devolviendo el envase $ 0.30 
Vino especial de mesa marca "La Loma" caja de 12 botellas $9.00, b'ot $ 0.90 
Vino especial de mesa marca "La Loma", caja de 24 medias bote-
llas, $10.00, botella 0 | 
Papas riquísimas, arroba, $1.60, l ibra. . . . . . , . . . _ . , . . . $ 
Lentejas selectas, libra ^ $ 
Forcé paquete $ 
Queso rojo superior, entero, ;a libra $0.45, partido, la libra. . . . $ 
Queso bola, entero, la libra $0.65, partido, la libra $ 0.70 
Crerna de Guayaba de la renombrada Granja " E l Recreo", de San-
ta Clara, caja $ 0.45 
Crema de Naranja de la renombrada Granja " E l Recreo", de San-
ta Clara, caja. . $ 0.45 
Petlt pois Sur Extra Fins 1|4 de lata $ 0.15 
Maicena paquete de 1 libra $ 0.16 












asi se preocupa de su pueblo. Siem-
pre tuvo a gala, don Alfonso, ser es-
pañol, antes que Rey. 
¡Qué gran lección para esos poli-
tiquillos que aún en los difíciles mo-
mentos actuiailes tratan de poner mez-
quinos Intereses de bandería por so-
bre las síi gradas conveniencias de la 
patria! 
Don Alfonso X I I I corvirténdose en 
el primer algodonero del reino, da 
una gallarda prneba de patriotismo: 
una más que hay qne afiad'r a la» 
innumerables que lleva dadas 
Bs asombrosa la manera como el 
Soberano español despliega ÍUS pre-
ciosas! actividades y como con su ta-
lento abarca todas las cuestiones do 
muy diversas índoles, que se le pre-
sentan al país. Y a pesar de la com-
plejidad de los asuntos nacfcnrles en 
que para mientes, aún le ouedan 
arrestos y energías sobmdas para lle-
var a cabo la noble, humanlta.rla y 
santa labor que realiza cerca de los 
ejércitos beligerantes; Ir.bor que le 
vale millones de bendiciones de loá 
nue vierten su sangre en los campos 
de batalla, y de las familias de los 
que exponen su vida en las trinche-
ras; labor que hace que el nombre de 
España sea pronunciado con respeto, 
con ciairiño, por todos aquello? que se 
ven envueltos en el actual t-emendo 
conflicto que agita al mundo. 
Q. 
ñor/i 
C A S A V E N D E B A R A T O 
PARA LOS CABALLEROS PARA LOS MUCHACHOISES 
C a m i s a s de pintas a l e 
¿ r o s . Medias de todos 
colores. Corbatas de 
pree V sos dibujos, TI 
rantes . L i g a s , Ropa in 
terlor. & 
Camisas , Cuellos, 
Corbatas, Tirantes , 
Medias, Ropa Interior, &, 




E n la primera tanda de 1» ^ 
de esta noobe 8e pondrá 1 ^f lk 
"La, alegría do] batallón - e8cC 
En segunda tanda, dobu 
representación de la ónnT-a 
actos "Maraxa." * ea 
P A Y R E T 
Para hoy se anuncia 
tarda ,cintas de Santo 
el juguete cómico "Deuc 
raneo" y duetto por A. PQ»! _ H-
chita Llauradó. 
En segunda, películas el 
"NI el gato se escapa" o" " u ^ 
vagos" y duetlo por A. pQlla ? k 
chita Llauradó. 143 y 
CA3IP0AM0R 
"Rasputin o la caída do IO* * 
r.off", cinta Ir.reresante, se DI- 1 
rá en las tandas de las cinco ^ 
u y de las nueve y media. ^ 
En las demás tandas, "El hn 
de la situación", internretsri 
Jack Mulhall; "Entre 
"Oh la higiene", "Amores reew, 
"Asuntos mundiales número 83" ' 
A1HAMBRA 
Tandas de esta noche: "-Arril 
rumba!", "Los líos del es¿ion¿tt 
una opereta. * 1 
FAUSTO 
En el eleTmte coliseo de Prad 
Colon se proyectarán esta noche 
t +eresantt'S cintas dramática 
s y CÜIÍ. 
NIZA 
En las cuatro tandas de la fancií, 
de esta noche se exhibirán peijJ" 
interesantes. 
MHIFIE 
189.—Carga perteneciente a este nfi-
mero: 
Armour y Co.: 5000 saco* arroz. 
Cuban Tradlngr y Co.: 200 fardos sacos 
vacíos. 
L a m y Poynta: 3000 sacos arroz. 
100.—Carga perteneciente a este nü 
mero: 
V I V E R E S : 
Buetlllo San Miguel y Co.: 50 cajas de 
ostras. 
Marcelino García: 50 Idem Idem. 
Zabaleta y Co.: 50 Idem Idem. 
González y Suárez: 5(30 sacos harina de 
tripo. 
Carbajal y Cahallfn 85 sacos ostras. 
M A R T A 
S O S T E M E i M O S : 
QUE: EL A6UA ttlfAERAL SATVTA MARTA 
E S E L A G U A Q U E T Í E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d i r e c e i ó n t é c 
n i c a d e l D r . J . A - F e r n á n d e z B e n l t e z , 
D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
Oniell y Dalmau: TfiO sacos maíz. 
Switf y Co.: 416 atados papeL 
Consejo Nacional de Defensa: 5S36 sa-
cos harina de trigo. 
MISCELLANEA: 
Alvarez Fernández y Co.: 1 cija ropa. 
D. Castro: 1 caja talabartería; 1 Idem 
ferretería. 
P . Calderón: 08 pares calzado. 
V issallo Barlnaga y Co.: G cajas d? 
jabón. 
J . Fortrtn: 10 Idem Idem. 
R . Benítez: 4 Idem id^m. 
M. García: 6 Idem ídem. 
F . Gálvez: 4 ídem Idem. 
CGarcía: 1 caja raizado y anuncios, 1 
caja con ISS pares calzado. 
J . M. Estrada: 290 ppares ídem. 
E . Comercial yy Ca . : 1 caja calentado-
res. 
Menández y Rodríguez y Ca . : 1 ca-
ja medías. 
Fernández y Ca.: 1 Idem ídem. 
Díaz Granda y Ca . : 1 ilem Idem. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 4 ca-
jas accesorios para discos. 
Carrillo y Fabar: 43 bultos camas y 
accesorios. 
E . García Capote: 21 Id ferretería. 
P. Alvarez: 12 barlleh vidrios. 
Gancedo y García: 2,000 tubos y noceso-
rios (uno menos). 
Riera Toro V. P.: 653 bultos acceso-
rios para tubos. 
Nítrate Apénela y C a : 8 bultoos cal-
deras y accesorios. 
Compañía Accesorios de Ingenios: 83 
atados planchas. 
X. A Machaca: 8 bultos ferretería. 
R. Mufion: 1 caja medias. 
Adms y Ca . : 1 caja maquinarla. 
Central Natividad : 2 ídem Idem. 
Machín v Wal l : 22 huacales estufas. 
M Suárez: 33 bultos vidrios. 
S.' Loebel: 21 cajas ropa. 
Pírez y Fernández: 1 Id medias. 
R. Campa: 1 id roña. . . . 
Am Stell y Ca . : 7 barriles efectos de 
hierro. „ . ., . . 
Cuban Coal v Ca. : 5 barriles pinturas 
30 pares persianas, 1* pl^ns P"?r*as-
TS. P. Heymann: 2,477 railes 1,000 pie-
zas accesorios. 
E. Sarrá: 10 cajas jabón- , , v . 
P. Palacio y C a . : 30 bultos talabarto-
rIaAmlnc« y C a : SI» pplanchas. 801 bul-
toa accesorios para tubos. 
J . S Grtmez y Ca.: 25 planchas. 
B. Rentería: 1 caja ferretería. 
MADERAS': „ ̂  . 
Ha vana MMarine R.: l.WZ piezas mad 
^ M . Gntldirrez: 1.003 Ídem ídem. 
V Vlldesola : G.MZ Idem Idem. 
PARA CT'ANTANAMO: 
Compafifa Importadora do Ferretería: 
barriles rldrios. 
P¿V> ANTlWiA NTPE: 
C. E . Vnis: 36 pares calzado 1 caja ma-
qnlnaria. i . 
PARA JCCARO CVVA: 
O. A. Abayabldar; 1 caja lencería, 
L P ire?: 1 Id tejidos. 
P \ R A NTTA'TTAS: 
*R. .T. Martfne»: W h"^"* ferretería. 
K. Miranda: 6 Ídem Ídem. 
C-ntray Dnprareílo: 170 pares caTrado 
Florida Snfrnr y Ca.: 5 caas jabfin 22 
huacales duelas. 
M bultos accesorio* para tanques. 
PARA MANZANILLO: 
O r^-^tudl v Ca.: 48 bultos vidrios. 
M'. MUMB: 73 Ídem Idem. 
Radurni y Llana 32 ide 18 id (no vie-
nen). , ^ 
V Zaffnirre y Gallano: 11 caja ropa, 1 
Id algoddn. 
191 
Carga perteneciente a este nümero. 
M I S C E L A N E A S : „0 w ,. 
Lange y Ca. : 9 auto, 38 bultos acceso-
rios Ídem. _ „ . ,. 
Cnba Motor y Ca . : 6 auto, 6 bultos ac-
cesorios ídem. ._ . . . . 
J . M, Otero: 3 auto 45 bultos acceso-
rios iden. ._ , .. 
Petricclone; 2 auto, 45 bultos acceso-
CompaWa Nacloonal de Comercio: 2 
auto. 14 bultos acceso rióos ídem. 
Nltrate Agencia y C a . : 2,000 sacos abo-
n0A M Pm»nt(» • O . : 220 ralles. 
Baragua Supar y Ca . : 20 400 ladrillos. 
F. de Hielo: 57.600 botellas vacías. 
Heydrlch y Muller: 1.000 rollóos alam-
brj . Pennino: 248 piezas de mármoL 
" B a í r e í f ^ y Dííz 48 atados 2,811 piezas 
maderas no viene). , . 
Bueríjo y Alonso: 081 piezas ídem. 
J . Andla: 1 678 Idem ídem. 
P. C. Unidos: 380 pollnea. 
102 
este número. 
A. Mestres: 1 máquina 
Avellano y Ca . : 1 Idem. 
M. Ahedo G.: 80 huacales mesas. 
Prado y Colón Auto Supply y Ca. : 36 
cajas accesorios para auto. 
Juaker G. Supply y Ca.: 50 fardos llan-
tas. 
Musson S. Llne: 1 caja accesorios de 
máquiua. 
E . Lecours: 15 barriles ácido, 30 atos 
aceite >vi id pauta. 
P. Robins y Ca . : 1 caja kotor. 
A. López: 71 cajas botellas. 
6. Ybarra: 12 barriles cristalería. 
A. Miranda y Ca . : 202 baúles con sa-
cos de vieje. 
Cuba Lubricantln y Ca.: 65 barriles 
aceite. 
T. F . Turull y Ca. : 20 cuñetes polvos. 
J Torres: 7 sacos tapones. 
Cuba Allied W. E . : 1 barril pintura. 
El i s Hno: 11 bultos Idem. 
(Jarcia y Sixto: 1 caja tejidos. 
E . Tome: 076 cajas botellas. 
Pesant y Ca . : 300 bultos railes y ac-
cesorios, (1 en duda). 
T. S. Hervey: 5' cajas estracto. 
R. T. Dnrbam : 3 cajas tabaco. 
P E R B E T E R I A : 
Marina y Oa..: 1,281 bultos tubos y ac-
cesorios. 
Araluce y Ca . : 431 cufietes clavos. 
Presa Ca. : 120 atados cal-
MAEGOT 
En la prmera tanda, cintas coit 
cas. 
En sogunc'a los episodios U y ¡j 
de la serie "Los salteadores de trt-
nes." 
En tercera, .estreno de "Oros yfca. 
tos", cinta dividida en cinco parta 
FORNOS 
En primera tónda, 'Ta Exc«l̂  
cía", cinta muy interesante. 
E n segunda, "Nana", por Tilde K* 
ssay. 
Y en tercera, "Madame Talliei' 
por Lyda BBorellI. 
Puente 
deros. 
Machín Wal l : 7 bultos correas y ac-
cesorios. 
E . F . Heymann: 1 saco abrasadoras. 
Portillo y Puig: 353 id planchas. 
W. A. Campbfll: 288 id planchas. 
C. Acevedo 30 cuñetes clavos. 
Sobrinos de Arriba: 16 Ídem idem. 
J . Fexttándetfl y Ca . : 50 ídem Idem. 
Garfn García y Ca . : 95 idem Idem. 
L . Quesada Corp: líM» bultos accesorios 
tubos. 111 id carxetillíis. 
Pons y Ca. : 400 bultos tejas. 
Hershey Corp: 5 bultos maquinarla, 
S40 id calderos y accesorios. 
Quesada Hardware Corp 8S4 cufietes cla-
vos. 
B. Lanzagortn y Ca.: 625 idem Idem. 
Stell v / C a . : 672 muelles: 
A S. E . Ca.: 2,930 atados barra. 
MIRAttAR 
E n primera tanda, estreno de M 
cinta cómica "Veinte minutos dé 
amor", por Charlot y lu i inta dramí 
tica "La infanticida." 
En segunda. "La llarr?. de antajjl 
por Susana Atmeller. 
E l próximo jueves, "La Prince» 
Stefanía. '• 
¿Cuál m d periódta» qvu 
mis ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE L A M A R I 
NA. 
E n primera parte cintas cómicasj 
el dr?nia en cinco actos "De pap 
E n eagunda, estri ño de la belkS 
obra en cinco actos " E l señor bw 
nc." . . . 
A. I -
jjto a i 
y medie 



















































N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x í r a n j o r o 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A I N O I A N Á , D E L D R . G A f ó . D A S S i O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, instantáneamente un 
hermoso color CASTAÑO o NEO; naíairal e Invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, .suavidad, brilla.; liermosura j economía. 
BELASCOAIN. 117, T F N FAIlMAClAS Y DROGUERIAS DE CREDITO 
ííUEYA INGLATERRA 
Cintas que SP proyectaría fn 
i dos funcionen d1' hoy: "Los herraaj 
1 de (a obscuridad" y "La moáe» 
i Calatea." 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
En la función de esta nochf se 
hibirán magníficas cintas. 
C60S4 
MONTE C ARLO, 
Gran Cine para familias. Estr« 
diarios de las películ;'3 mús afa»̂  
das. Hoy un variado programa. 
carbñn mine-
Carea perteneciente 
V I V E R E S : , k 
Orden: 1,308 toneladas 
ral. 
193 
Carpa pertene-lente a este número. 
V I V E R E S : . Jmmmtía 
Swift y Ca. : 500 cajas h " e ^ r „ 
iXSpez Pereda y Ca . : ¿w Darrwee pa-
'"hMtilerdd y Ca . : 301 Wem Idem. 
P. Bowmnn: 402 idem Idem. 
F . C. Unidos: 26 bultos carroos y ac-
cesorios, (4 menos)^ 
194 
Carpa perteneciente 
Ŝ.̂ SMOIO y Ca.: 0̂0 pacas heno. 
I.Iobera y Ca . : r.00 cajas peras. 
Genaro González 
menos). 
MI.SCI'-1,ANEAS : iM . . .„„ ^T,„„ 
Basterrechea Hno: 4fl bultos romana». 




300 sacos maíz (4 
L O QUE EXIJE LA VIDA M O D E R N A 
C U A R T O DE D U C H A 
RAYNOR DE MOTT 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS ACABADO Y PERFECTC 
P O N S Y C A . . S . E N C . 
E G I D O 4 Y 6 . TELEFONOS A - 4 2 9 6 A - 3 1 3 1 . APARTADO 1 3 0 
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DIARIO UE LA MARINA Julio 29 de 1913. PAGINA SIETE. 
PARA LAS DAMAS 
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Aticas y cto! 
3 de la fanc¡{l 
i , cintas coa,. 
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adores de tre-
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"La Prince» 
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"El señor 
CONSTJLTORIO 
I A. I" ê ^ ' — * A ' — ^ duración del 
r̂to' a que usted se refiere es de año 
^medio: nueve meses de rigor y nue-
' ¿e alivio. En la primera de estas 
¿g épc-caa, fe lleva toca de crespón 
! ¿ velo largo de crespón r> de gaca. 
ja.—Los más indiciados son los de 
jibritilla o piel de'Suecia; pero tarn-
se usan do seda. 
«a__Puede hacerse el traje de cusí-
j-ler tela de lana ligera y mate. So-
en los bordes del sombrero y cuello 
iítán admitidos los toques blancos, 
coando el luto es tan reciente y r i -
goroso. 
4a-—Se tolera el uso del traje blan-
,0 durante el día, porque lo impone la 
pación; pero llevando corbata y bo-
tonadura negras y gasa en el sombre-
-0 y en el brazo. 
ga,—-Puede adornar de blanco la 
(̂ nia y cuna, aunque en la casa, no se 
iacen variaciones. 
A su ropa interior nada de lazos 
jegros, sino blancos o lila-
Deje la canastilla con los adornos 
que tenga: solo por la falta de un 
pidre. se viste a un niño menor de 
,105 años de luto, y este os todo blan-
co. 
• Durante el período de luto de rigor 
so usa el papel de cartas y las tar-
was, con orla ancha negra, para el de 
IHTÍO una simple línea en uno y otras. 
jío me ha cansado usted absoluta-
nente nada, y tendré mucho gusto en 
.jepuir respondiendo a sus consultas. 
{'n Jndetclso.—Tomo como una bro-
ma el que someta usted a mi parecer 
{1 grave asunto de si debe o no mani-
{eítar seriamente su cariño a una jo-
ten que le inspira las más vivas siin-
pitías; pero cuya superficialidad te-
me, dado el ambiente que la rodea. 
¿Quién soy yo, para que se tenga en 
cuenta mi opinión en tan arduo 
asunto? 
En otro câ o me limitaría a contes-
tar: "Estudie usted por si mismo ese 
problema, yo no puedo precisar nada 
desconociendo el carácter y las cua-
lidades de lo? que deben resolverlo." 
Pero como razona usted tan bien al 
escribir, me permito exponerle algu-
nas ideas a vuela pluma 
Me da usted como principal causa 
de sus dudas la ligereza de carácter, 
!a falta de ciencillez ingenua, de Ja 
mujer moderna, y me dice que prefe-
riría que la elegida por usted se ase-
mejara algo a las niñas de pasadas 
épocas. Pretender eso hoy, es pedir 
la luna. 
Antes se extremaba una línea de 
conducta con ¡a mujer, y hoy se sigue 
otra Entre la antigua sujeoción y la 
libertad actual, media un abismo, y 
hasta del teatro moderno habrá us-
ted podido observar que ha desapare-
cido el tipo de la Inpénua. 
T̂ as dificultades de la vida actual y 
la necesidad de la cooperación de la 
mujer con su trabajo para el sosteni-
miento de la familia, la han obligado 
a soltar velos y trabas, y la han he-
cho entrar sin transición en una es-
fera de libertad, antes desconocida 
En ella se encuentra un número no 
escaso, de jóvenes instruidas, inteli-
gentes, brillantes, de las que se pmede 
hacer excelentes esposas. 
La cuestión está en saber elegir. 
Violeta*—la—Consérvelo por espa-
cio de cinco minutos, lavándose des-
pués con agua y jabón. 
2a.—Se usa como loción dejándWa 
algunos momentos sobro el cutis para 
que produzca efecto. 
3a.—Para quitarse el s\tdor de las 
manos, báñeselas varias veces al día 
con esta mezcla: 
Tintura de belladona, ll2 onza 
señor bEí-l | 







s más ato» 
rogrcma. 
qs Tenderos de Ropo del inierior 
En JARUCO una de las jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, M al-
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
SÍETB TARAS DE ANCHO POR DIEZ Y 3EIS DE FONDO, com pi-
so de mosaico y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de TIENDA DE ROPA y demás ramos que suelen explotarse en 
el campo. j 
Es casa de esquina y situada en el centro del puebla Hay en la 
localidad luz eléctrica. 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
"Temporal" Beloscoaío y Salod. H a b a n a 
Agua de Colonia, 4 onzas. 
En loa casos de exagerado sudor, 
ise lo siguiente: 
Agua de rosas, 6 onzas. 
Agua de Eider-flores, 2 onzas. 
Tintura de benzolna, 1|2 onza 
Acido tánico, 10 granos 
Cnbanltaw—la—Puede poner sobre 
ella una estatuita de mármol pequeña 
y fina: un jarrón con unas cuantas 
flores y algún objeto de arta 
2o.—Las alfombras y tapices son 
muy elegantes y completan 
3a.—Encuentro perfecto todo lo que 
me explica 
Emma de Cantlllana. 
¡SOI 
Y era la noche sombría, 
y el viento triste gemía, 
cuando en la calle desierta, 
la niña el harpa tañía, 
de hambre y frío casi muerta, 
Y un hombre se le acercó, 
y dinero le ofreció, 
diciéndole.. no sé qué: 
y gritó la niña: "¡No!'* 
y el hombre infame se fué-., 
Y era la noche sombría, 
y el viento triste gemía, 
cuando en la calle desierta, 
tras espantosa agonía, 
se quedó la niña muerta 
Diego V. Tejera. 
COCDTA 
Sopa de cebollas. 
Se escogen cebollas muy gruesas y 
se rebinan al través, despojándolas 
antes de la primera capa, y sin llegar 
a lo verde del tallo: se fríen luego 
hasta dorarlas en manteca o mante-
quilla, y se agrega un poquito de ha-
rina, y luego buen caldo desgrasdao, 
en suficiente cantidad; se sazona con 
sal y pimienta, y después de algunos 
hervores se aparta del fuego y se le 
agregan algunos huevos frescos lige-
ramente batidlos. 
Enseguida se tiene a prevención la 
sopera, en la que se habrán colocado 
CRUSELLAS Y CA. 
P e r f u m e r í a d e f r a g a n c i a e x q u i s i t a . 
J C N C o l o n i a , e m b r i a g a ; e n P o l v o s , s u b y u g a ; e n J a b ó n , 
^ a r o m a t i z a l a p i e l ; 
e n P o m a d á , p e r f u m a 
d e l i c a d a m e n t e y e n 
P a s t a D e n t í f r i c a , h a c e 
d e l a b o c a , e l c á l i z 
d e u n a flor. 
M E R C E D E S 
exoui*>TA 
« a 
tostadas de pan. bien doradas y queso 
Qruyére, cortado en pequeñltos da-
dos: se vierte el caldo bien caliente 
dentro de la sopera así preparada, y se 
lal/a con el cucharón, Int.roduciénuo'o 
hasta el fondo para mezclar su con-
tenido en el oaldlo, y la tíebolla que 
se acaba de poner. 
L A G R I P P E 
Todas las olases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B O N A R T . LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAU en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito sepuro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
C60S4 10t-23 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
Josefa Ruiz, viuda de Trillo, 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 8 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s , e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a , e l d í a 39 d e l m e s a c t u a l , a 
las n u e v e d e su m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e M o n s e r r a t e , e l q u e s u s c r i b e » s o -
b r i n o p o l í t i c o , e n s u n o m b r e y e n e l d e i o s d e -
m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a a sus a m i s t a d e s 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r l e e n t a n s o l e m n e a c t o , y 
p i d a n a D i o s p o r e i e t e r n o d e s c a n s o d e l a f i n a d a . 
JOSE A1VAKEZ FERNÁNDEZ 
H a b a n a , 27 d e J u l i o d e 1918. 
A s m á t i c o s 
C u r e s u terrible mal con el 
^ R e n o v a d o r C u b a n o ^ 
Bepto.: üeptHDo y Soledad, botica i 
U A*, t 
c 6150 3d-27 2t-17 
B o a q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . l U n s o a . C o s o n a s , C r n » 
ees* ote* 
R o t a l o s , P l a n t a s 4 o S a * 
U k u A r b o l e s frótales y d o 
s o m b r a , e t c . e t c . 
Mías de Hortalizas y 
flores 
La hermosa velada del Ccn'ro de Dependientes 
RESTJITO UN BELLO TBIÜNFO DE 
ALÜMNAS Y PR0FES0BAS 
En el amplio salón de fiestas do 
la Asociación de Dependientes, tuvo 
efecto anoche la anonc.'ada velada 
que resultó un completo éxito de la 
Sección de Bellas Artes, que preside 
ruestro estimado compañero en la 
prensa, D. Victoriano González. 
Exito de concurrencia—que fué nu 
merosísima y distinguida la que asis-
tió a la brillante velada—y éxito, 
muy notable en algunos casos, de las 
niñas que tomaron paite en la fiesta. 
Y cuando las alumnas triunfan, sa-
bido es que buena parte del éxito co-
rresponde a las profesoras o profe-
sores que las prepararon. 
La nota más saliente de la fiesta 
fué, dicho sea en toda justicia y re-
conocido así por los aplausos insis-
tentes del auditorio, la excelente de-
clamación dí la niña Rita María Díaz, 
Qiie recitó con una dicción correctl-
f 'ma 7 mucho calor de expresión, el 
bello monólogo de Echegaray, "j Po-
bre María!" 
Puede estar satisfecha ntuestra ad-
mirada colaboradora doña Eva Ca-
nel, que escasamente habrá tenido i 
oportunidad de dar unas veinte lee-
cienes a sus discípulas de la clase i 
de declaración. 
Ai oir pronunciar a esa niña, re-1 
cerdábamos a su distinguida profe- j 
sora y lamentábamos que el acciden- j 
te de que fuera víctima hace unos ¡ 
días, la Impidiera verso triunfar en 
su aventaja discípula. 
Y no fué solo una de ellas la que 
triunfó. También, las señoritas Ana 
María González y Dolores Pomar en 
ol diálogo de Campoamor ¡Quién su-
piera escribir I y la graciosa niña Vio 
lela Lacallo, en el monólogo del mis-
ino poeta ¡Cómo rez«n las solteras! 
hubieran proporcionado muy legítima 
satisfacción a su competentísima pr^ 
íesora. 
La señorita Lacalle, recitó con mu 
cha gracia su monólogo. 
Claro ebtá que en estos casos no 
So puede exigir demasiauo, pues que 
se trata de niñas. Y aunque los mé-
ritos de la señora Canel son más que 
suficiontes para hacer progresar con 
rapidez a sus alumnas, a poco que 
olías la secunden en BUS buenos de-
seos, ese necesario tener en cuenta 
que no ha podido disponer del tiem 
po necesario para sacar de sus dls-
ctpulas todo el partido que ella quie-
ro y puede sacr. 
Las niñas a quienes anoche escu-
chamos gratamente, tienen, no hay 
que dudarlo, aptitudes notables. Lo 
que hace confiar on un progreso muy 
rápido, si porseveran en el estudio 
•con profesora de tan relevantes con-
diciones como la soñera Canel. 
También la señora Censuólo An-
tnlo de Crespo y la señorita M. Es-
cobar, pueden sentirse regocijadas 
por la labor de sus alumnas. 
Tanto las cefioritas Josefina Cabe-
za y Josefina Aedo, en las canciones 
"Calla jilguero" y "Canción venecia-
na", la primera; y en su labor al pia-
no la segunda, con la señorita Espe-
ranza Alvarez, alcanzaron un bello 
triunfo. 
Los coros "La vendedora de cfga-
iros" y "El Abanico", mucho más 
t.jnstados que los que solemos oír en 
miostroa teatros. 
Y la estudiantina dirigida por la 
Pirita Escobar, muy merecedora 
fie los aplausos que le fueron tribu-
tadas. ¡Lástima que las niñas se em-
peñen en llevar el compás con los 
piececitos mientras tocan! Pero con-
fiamos en que la señorita Escobar lei 
hrrá entender en breve que los ple-
cesltos deben estar quietos, porque 
no ss necesario moverlos para tocar 
a tiempo, ni hace muy buen efecto 
que digamos verlos subir y bajar 
acompasadamente. 
Por lo demás, repetimos que la es-
«AD Se AUVIAft-APEHASTOMAN 
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tudiantlna «estuvo muy bien. 
E l cuadro plástico "La Crní 
ja en la Guerra", fué igualmente tf» 
muy buen efecto. 
Y la bella romanza de "La canción 
dei olvido" (maestro Serrano), ad-
mirablente cantada por el aplaudido 
barítono de la compañía de Ortas, 
stñor Ferrer, que también cantó «*-
qu: sitamente, "Mary Mary", la linda 
canción napolitana. 
Fué en resumen una hermosa fleu-
ta donde solo hubo una nota discor-
dante: la "Lluvia de Oro", coa cier-
tos , desarrejlos introducidos por no 
sabemos quién en esa vieja comedia 
de Mariano Pina 
Claro está que la nota discordan-
te no la dió la notable actriz cuba-
na, señora Enriqueta Sierra, que hizo 
el papel de Luisa 
¡Fué la comedia precisamente, o 
Ja elección de la misma, lo desafina-
do en la fiesta! 
Y más y más desafinaba cuanto 
más y más se empeñaba Fermín en 
ser gallego. 
Pero no por es© hmarcillo hemos 
de regatear una felicitación que mu-
cho merece la Sección de Bellas Ar-
tes y su Presidente D. Victoriano Qon 
zález, y más aún nuestra estimada 
colaboradora doña Eva CaneL 
Tiene entre sus Jóvenes alumnas 
la admirable escritora hispana, ex-
celentes elementos donde hacer re-
flejar sus excepcionales méritos da 
profesora de delcamaclóu. 
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L o s t a b a q u e r o s p o n . . . 
(VIeno de la PRIMERA) 
claae obrera y que muchos de sus 
miembros encuentran que la neceeida-l 
toca a todas la» puertas; que la as-
piración de un mejoramiento »s natu-
ral y humana en los obreros y no 
falta quien nos haya asegurado que 
también hay quien opina de distinto 
juodo. Decaíamos en nueeüro anterior 
trabajo, que dedicábamos a la situa-
ción y uno de estos es que haya par 
tronos que sientan realmente los la-
tidos del proletariado. 
Presidiendo la Unión de Fabrican-
tea se halla el señor Ramón Argllelles, 
y con él figuran otros industriales que 
a su cultura unen un claro discerní-
mleno do la» cosas; que fueron obre-
ros, y éstos no podrán despojarse de 
un espíritu benévolo hacia ia clase 
trabajadora, pues ellos lucharon tam-
bién en sus gremios respectivos y re-
cordarán de aquellos tiempos penas y 
amarguras, triunfos y alegrías. Eu 
ellos confían muchos trabajadores y 
esperan que se prestarán a una acti-
tud conciliadora por la que se llegue a 
obtener una base firme, que garantizo 
una mejoría a los factores del traba-
jo. 
Logrado este puno de comün acuer-
do el cuerpo administrativo de los tor-
cedores y el de los patronos, pudie-
ran recabar otra inmensa mejora ge-
neral, vigorizando la moralidad en los 
talleres, tambdén gradualmente, pueá 
no se logra de un tirón desarraigar 
los males que corroen al cuerpo so-
cial. El dfa que logren unos y otros 
defender el jornal, es decir, que cada 
obrero salga del taller con sus jorna 
les íntegros ese día serán muchos los 
hogares que tendrán asegurado un re-
lativo bienestar, quizás no podrá rei-
nar en los mismos la abundancia pe-
ro estarán en medores condiciones pa-
ra defender la vida; habrá en el ope-
Afios hace p e ra t andó la f á - 1 
brice suiza de Relojes, marcsi 
A * B . C . 
" C a b a l l o d e B a t a l L f 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Bri l lantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
rarlo más decisión y energía para el 
trabajo, más gusto, más cuidado y has-
ta más consideración mutua, termina-
rá mucho de ese "sabotaje" m'inso, m-
conscíente, que se ejecuta sin darse 
uno mismo cuenta de que lo realiza «n 
i perjuicio de sí mismo y de la Industria, 
i Piensa nadie en la situación de áni-
mo en que trabaja un obrero, cuando 1 
para él transcurren meses y años en 
los que no ve sus cuentas saldadas, en 
que faltan a sus hijos, a su esnosa, all-
! mentó, medí crinas, ropa, calzado, etc., 
! etc., que está en continuo sobresalto, 
; que en vez de unos cuantos p-̂ os, lle-
| va el sábado tres o cuatro y éstos 
'prestados; que pierde al lunes por li-
brarse de dar explicaciones, prónro-
gaa y disculpas, que durante la semâ  
ra, vive de milagro, pensando en el 
Próximo sábado, que su cerebro está 
siempre lejos d« su ocupación, que a 
ratos maldice del arte a que se de-
dica de cuanto le rodea, que en tales 
condiciones el material llevadero para 
unos, resulta para él mtolerabie, y que 
aún haciendo de tripas corazón como 
vulgarmente se dice, el día del cobro 
tiene que abandonar su labor, por las 
mismas causas que el lunes. E?«« horri-
ble consumir la Juventud, la vida, eo 
tal supldcio. Esos trabajadores como 
dtjamos dicho, sin pretenderlo, prac-
i tiran un "sabotaje'' que a la postre 
les perjudica y-de rechazo han sufri-
do los efectos la familia y el patro-
no. 
LA ORGANIZACION DEFICIENTE 
Analizando estos problemas Je "los 
talleres por dentro,'' pensamos que la 
organización patronal y proletaria se-
rán deficientes, si se mira exclusiva-
mente al factor "capital;" A fabri* 
cante desde su "Caja" y el obrero des-
de su "jornal," cuando por tantos me-
dios pueden defender cada cir.il lo su-
yo; las sociedades deben tender siem-
pre al bienestar material, por aue casi 
todas las dificultades se vencen con el 
dinero pero la moralidad y las buenas 
costumbres representan muchos cau-
dales que bien empleados producen 
mucho oro cotizable en todos los mer-
cados. 
Cuando se enfrenten la sociedad 
obrera y la patronal, tlenei ancho 
| campo en que ir espigando beneficios, 
i poco a poco, evitando las sacudidas 
; violentas, compenetrándose ambos 
l elementos, razonado será pedirle al 
obrero que no pierda de vista la ca-
| pacidad Industrial a que aludimos an-
; tes, porque obligado ©stará a vivir de 
una u otra Industria; que tenga en 
cuenta que si hoy admite la Industria 
tabacalera una evolución, mañana ten-
drá que afrontar otra con mejores o 
peores ventajas, hijas de las circuns-
tancias; hoy tendrá carestía en la ma-
teria prima, en la elaboración, en los 
seguros, en los fletes, en los Impues-
tos en mil conceptos a los que har4 
frente elevando los precios en un 
treinta o un cuarenta por ciento; en 
el porvenir, decrecerán tal ve?, unos, y 
Se presentarán otros, ya sea en ma-
yores recargos aduaneros, do consu-; 
mos, producción, o competencia do 
otro? productos similares que puedan 
presentarse de otros mercados más 
baratos que los nuestros por que las 
condiciones y peculiaridades de un 
país a otro varfaoi constantemente. 
Pero el industrial no podrá tampo-
co eximirse de reconocer las exigen-
cias que la vida impone al obrero, ni 
desatender el mérito de su labor, ren-
dida desde que nace hasta que se mue-
re, dejando en la mesa cada dfa el su-
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dor de su frente, sin la esperanza de; 
legar a sus hijos ni una póliza de se-1 
guros sobre BU vida, agotada eu la 
brega del taller, Batí disfrutar ni aün en j 
la vejes, de un rato de descanso que 
le permita apreciar su paso por el 
mundo; antes al contrario, cuando las 
energías decaen y los años le hacen 
redoblar el esfuerzo para Ir quedan-
do siempre más atrás, sólo ve llegar ¡ 
la muerte como una liberación, y atin 
ésta ee doblemente dolorosa al pensar 
en los seres que deja sujetos a la ca-
dena que le aprisionó en su existen-1 
cía 
Que hay excepciones podrá angllírse-1 
nos. Sí. ¡Pero son tan pocas! 
Ante el enigma que no nos deja 
traspasar el velo que oculta lo futuro, 
es nuestro deseo que Dios ilumine a 
todos, para que las dificultades se 
allanen, y no se produzca uno de OSOT 
choques en que los mejor librados de-
jan en el camino una parte de su for-
tuna que jamás recuperan, o los otros 
salen magullados para mucho tiempo. 
DESDE CIENFUEGOS 
LA FIESTA DE SANTIAGO 
Julio 26 
Animadas resraltaron las diversiones pre-
paradas para ayer, festividad de Santiago, 
no obstante que al prestigiosa Colonia 
Española no se dispuso a constituir un 
concurso de carrozas como hizo otros años, 
ni que celebrara en sus salones, hoy en 
reparación, e lacostumbrado baile de ga-
la en honor del Patrón de España. 
L a Colonia Española se limitó a cele-
brar el día con una misa de campaña en 
el Sanatorio, oficiando el señor Privisor 
del Obispo, <on compañamlento del Or-
feón que dirige el Maestro Juan Mas y 
do la Banda Municipal a las órdenfta de 
Agustín Sánchez. 
Elocuentemente predicó el reverendo 
Padre Pedro Hernández, de la Compa-
ñía de Jesús, recordando la vida de San-
tiago Apóstol y su influencia en los des-
tinos de la nación española. 
Terminadas las ceremonias religiosas, 
la numerosa y distinguida concurrencia 
se diseminó por los amplios pabellones y 
Jardines del Sanatorio, reuniéndose jue-
vamente en los corredores llamada por 
ptenUslmn invitación de la Directiva del 
Casino a disfrutar de un espléndido lunoh. 
servido a la perfección, en medio de las 
múltiples atenciones que se dispensaban 
a la concurrencia; una vez más, la Colo-
nia Española se portó gallardamente al 
celebrar una fiesta tradicional en la her-
mosa tierra de tantos buenos amigos que 
tenemos entre palmas tropicales. 
Y por la tarde, una tarde incomparable 
y fresca, presentaba el paseo de serpenti-
nas un aspecto dealumbrador; Infinidad 
de vehículos de todas clases, repletos de 
bellas damas y alegres pollo» y nume-
rosos jinetes con el típico traje cubano, 
convirtieron las cuadras comprendidas en-
tro Boullon y Avenida de Independencia, 
subiendo por San Fernando y regresando 
por San Carlos, en un carroussel monu-
mental que producía vér t igos . . . 
Cerrados todos los comercios, sus dne-
fios y empicados lanzáronse al paseo... 
¡qué alegría y qué entusiasmo por fes-
te ar la ¿echa! . . . y el pueblo entero acomf" 
pañíó a los animosos socios de la Colonia 
Española, presentándose con curiosas ca-
rrozas adornadas con gusto. Entre ePqJ», 
sobresalieron la de "Arlequines" y la de 
"Bebés"; en ambas iban señoritas y jó-
venes de nuestra mejor sociedad. 
Rn fin, un día completo, un agradeble 
recuerdo más y la convicción de que la 
miseria no es tan fiera como la pintan, 
pt'es ayer se derrochó el dinero en fo-
cinKOK alquilados a treinta ipesos y en 
paquetes de serpentinas a treinta 'enta-
von ^ada uno; pero nos divertimos en 
grande. 
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dulces y golosinas, rechazan frecn<mt«-
mente las medicinas, porque les saben 
mal, amarga* o ácldas y es por eso que 
prefieren a todo las Pildoras del doctor 
Verneaobre, que son magnificas como re-
constituyentes, que se toman a todas 
horas y que siempre saben bien. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito Neptuno 91. 
B M A R I O VOk LA « A » 
NA es el f e r l M k o * ) • » • 
EL CAUSANTE DE LA REVOLUC 
Sin duda alguna que al llegar Bbna*-
neslx a los lugares donde está el terri-
ble ácido úrico, alojado en el organismo, 
tiene que disolverlo y eliminarlo. 
Tiene que convencerse el público qne 
el causante de la revolución que tiene 
usted en la sangre, no es otro qne el 
ácido úrico. 
Las personas qne han tomado esta 
nueva fórmula química denominada B l -
mairneslx han tenido que convencerse que 
todos los medicamentos hasta ahora co-
nocidos quedan en un nivel inferior que 
no admite paralelo. 
Blmagneslx es un bactericida que ha-
rá eliminar todos los gérmenes capaces 
de entorpecer el buen funcionamiento del 
rifión y vejiga. 
Cbn la expulsión del áddo árlco aj* 
rá como desaparece la W0^"*1^ 
matlsmo .acldei, agrura, náuseas, dispep-
slia, etc. 
Pruebe con Btmagnealz p»rt C» * 
sienta feliz. Cuando tome w-á P"". 
ras cucharadas notará una sensación ^ 
pedal que le hará desaparecer el miu" 
tar en el bapo vientre. 
Piense y recapacite unos minutos 
bre todo esto que se le acoTisf 1 . j . 
males mayores y si los tiene, ae«p 
ya loa 
Compre un frasee de BtmwnM*»*; \ . 
parado eílervescente, que le M " j . ¿¡ 
far .SOcentavos en cualquier droguen» 
Cuba. 
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